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TEATRO VITAL AZA Despedida de los notables artistas Hermanos Palacios los colosos del baile, Gran corrida de toros por LÓ S FAN TO CH ES PUPAZZI lo- cuales presentaran ademas un escogido programa. Exito  de Eop Sibaritas, notables duétistas cómicos.Mañana D E B U T  del célebi'e numero de baile L a s  M a la g n e ñ ita s .
L  A I S C IN E  P A S C U A L IN I SALÓN VICTORIA EUGENIA
■ Él.*j6i)iéina '̂griafo'•*máá1iijoso y céntrico dé Málaga.—Situado..en la calle de Libo
García (junto éi los almacenes de la Llave), -  -  Sección continuare 8a  12 noche.
Exhibición por segunda y última vex la peücala d© largo metraje y dos horas de
duración ' - ^   ̂  ̂ _
t ': '  h e b e v N c i a  t j e :, o d i o  "
K '■ ' Arguraerito interesanlísimo.
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, O‘lo. —
Mañana primer día de moda con programa’'escogido. Dos secciones a las 8 E2 y IG.-
L oo al f r e s c o  y  v e n tila d o .— A la m e d a  de G arlos Hae© (junto  al S a n c o  de E s p a ñ a )
Hoy gran función en sección continua dé 8 a 12 de la noche.- - Hoy la emo­
cionante y sensacionál película de largo metraje titulada
CA TÁ STRO FE VENGADORA
Escogido y colosal argumento ejecutado con una realidad que asombra grandemente 
Exito de la película,«Flaqueza humana.»
La película cómica «La economía es riqueza» (de risa). 
Gran éxito «La suegra practica el magnetismo».
Componen el programa variadísimas películas. 
Butaca, 0‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0‘10 
En breve grandes acontecimientos
CÍDeniatógraifo - - Situado on la Plaza de Riego
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, eslrenándosB la 
magnífica cinta, de la casa Itala
T I G R I S
in'teresánlisima película de asunto detectivcsco, y hecha con maravillosa perfección 
y raro arle.
Ultimo gran éxito del cinematógrafo, que todos deben conocer.
'■ P R E C I O S  — .....
Platea con 4 entradas. . . Ptás. 2.— f  General . ............................Ptas. 0.15
Butaca. . . . . . . .  > 0.30 | Media entrada (para niños . » 0.10
En breve grandes estrenos.
' La Fábrica de MosáiooB Hilránlieqa ín-s 
íutigna de Audaluóia y de mayor expóvtación 
— DE —
jOSÉ HIOiLGQ ESPitOQBJ
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
¿ppíación, ímitasiones a mármoles.
'' T'ab'ncacíón de toda clase de objetos .de pie­
dra artif-oial y granito.  ̂
i Se recomienda al público no confunda mis 
¿ítículos patentados, con otras imita,«iones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
■'tonoho en beÜeza, oabTlad ¡y colorido. 
i Exposioióri: Marqués de Lar.ios, 12.
’ Pábricai puerto, 2 . -—MALAGA,
DE LA GUERRA
bía perdido él raísmo, préviamente, e l . 
.instinto ,4e CQSservación.
, l^br'énciraa de, la íú.érza de
los ejércitos, flota la  fuerza moral de 
la humanidad.
Por olvidar este factor esencialísimo 
en las .guerras modernas, Alemania se 
hunde en el aislamientOj en,el oprobio, 
en la aversión general. Toda guerra és 
odiosá; pero la gaerra que, se hace sin 
postulados que bi cohonesten, la gue­
rra que sólo se hace a nombre dé vie­
jos símbolos d > bai'barié, la guerra por 
la guerra con toda.s sus feroces y  qi'ue- 
les consecue'ncias, . corno la hacen los 
alemanes, es doblemente odiosa y ha 
de, suscitar en su contra todas las con-' 
denáciones.




céd u ctI de los slewnes
EN BÉLG!C&
(  Gonchisiún ) '
contrarias, tanto a las leyes estipula­
dlas. dé la guerra, como a los principios 
más elementales de la Humanidad. La
No se ha producido en .estos últimos | 
dias modificación do importancia en la  
sitüación dé los ejeroltcvs'beligerantes, ¡ 
aliado }í-Tdemán.' ; ' , ^ |
Uno.y otro continúin, plco.ra.áso | 
menos, en sus respectivas po.siGÍones. i 
¿Puede .hacerse, de .e-;í:o. ;i.ig:U,na de-,.] 
duccióh? Sí; puedel deducirse y  .aún I 
afirmarse, con todas las garantías de la j 
certidumbre, qué. .la. victoria en dofl|ií-. 
tiva, será parados aliados.
Noinijoorta que ella se haga esperár 
más tiempo del que se .suponía, Pre : 
cisamente en esta tardanza es.tri.ba la 
seguridad' dél éxito- de Francia e la r  
glaterra. Los aliados no tienen ningún 
interés en Qqe: esos combates, hasta 
ahora indecisos,, se acaben pronto. Al 
contrario, su objetivo primordial radi­
ca en el desgaiste y quebrantamiento 
délas tuerzas alemanas. Cuanto más  ̂
se agoten en un constante trabajo de 
avance imposible, tanto mayores serán 
las probabilidades de éxito para los 
franceses'.
Esta no es una guer.ra, en la situa­
ción en que se halla, de velocidad ni 
de rapidez para los aliados. En todo 
caso ese es. el interés de-lo.s alemanes, 
ganar tiempo. E sí;|l es su táctica fun­
damental. Y  ya sedia visto que en ella 
han íracasadó,'Todo su plan de rapi­
dez para operar en Francia sé ha ve­
nido abajo. En esto ésta lá iniciación 
de su derrota.
El tiempo pasa; han tenido que re­
troceder en su invasión del territorio 
francés; su objetivo,. París, está muy 
difícil de lograr; en cambio los rusos, 
pasaudo sobre el desasti*e tremendo 
del L'íjército austríaco, y venciendo a 
las t ropas alemanas, marchan rápida­
mente sobre Alemania; de modo c(ue 
nada iha cambiado en sentido favora 
ble y (beneficioso para-■ e l ejército del 
kaiser. Sn situación se hace cada día 
más ( ‘.rltica, porque a medida que el 
tiempl? trans.curre y se -conocen los 
medios que Á!^?emania emplea paira la 
guerra, se i'i.’.rr.ihiendo máS clara­
mente el 
rrumba..
. -Si en el orden ma,'ferial de la  guerra, 
no se puede decir, aí.ún que el imperia­
lismo .'á.'lemán ha ííido , vencido, hay 
algo en el orden moral que/ señala el 
vencimiento.
Moradmente, los- alemanes han caído 
vencido.s sin.grandeza, apenas comen­
zada la;guerra ¡tales hé,h sido 'sus exe­
crables.procedirnientosf Su desavStre es 
irreparable. Todo el nxundo, larizá su 
Veredicto acusador, con tra ellos. Todo, 
el mundo se pronuncia en .su contra. 
Incluso en. iosEstados qu.e permanecen 
neutrales Italia, Rumarri-a, B u lgaria ,- 
Grecia, Espama, Suecia, N oruega, Esta­
dos Unidos de América, la  jhayoría de 
la opinión les es absolutar:,aen.'te no ya 
contraria, sino hostil. Np tienen en su 
favor ninguna- simpatía. Contra, el kai- 
serismo alemán, y contra esas dos ca­
rroñas imperialistas que representan 
Austria y Turquía, está todo el mun­
do, todos los pueblos de la  tierra- 
 ̂ La mayor parte de éstos pueblos, 
envían sus ejércitos unidos contra los 
alemanes, a quienes! se considera el 
enemigo común. ¿Quién habrá de creer 
en el triunfo de Aiem.an.ia? Habrían de 
tenerlos ejércitos de su imperio doble 
cantidad de hierro, de fuego y de ele­
mentos de destrucción dé la que po­
seen y su derrota seríá tan cierta y 
definitiva, como la que les,espera irre : 
misiblemente, Y . Alem ania en esta tre- 
.hienda contienda se ha perdido, se ha 
suicidado ella misma. Eli pueblo, cuyos 
.ejércitos han hecho lo que con horror 
y espanto conoce y comenta el mun­
do; el pueblo que ha sido sentenciado 
. por el veredicto universal como reo 
¡ ante la Historia de los eternos delitos 
de Lieja, de Lovaina y de Reím s, esta 
' itioralmente muerto. Cuando se lanzó 
/de tal modo a la  guerra era porque ha-
4. 3.K XA.Í.J.WJ.Í, --v ------ j
va pv cibic s - 
l crujir d'^1 imperio que se de-
Tssímen'o de simpatía a Bélgica
.Un núcleo- importante de socios del. 
Ateneo, de-Madrid, entre Jos. cuales hayí* 
publicista-s notables, escritores distingui-;, 
dos, módicos y abogados; de renombre, 
ingenieros y artistas de só’i la reputación 
ha,dirigidé ai G-obierno belga un senti­
do mensaje deadmiracifan.
He aquí el texto del. referido mensaje:
«Al .señor ministro de Béi.gica. _
Madrid'
La heroica y valiente resistencia que 
a la invasión .alemana supo oponer la no-' 
ble nación qiifrV.. E. representa ha con­
movido bodas las almas democráticas, al 
extremo de hacerlas sentir esta impre­
sión: que contra todas las organizaciones 
de fuerza de un imperialismo absorbente 
y despótico, por calculadas y medidas 
que estén, basta el ánimo viril de un 
piiabló que ni quiere perder su indepen­
dencia ni consiente la violación de la 
justicia y de la libertad.
Bélgica, la grandiosa Bélgica, con su 
enérgica actfluíi frente al éesarismo ger- 
ni.ano ha ganado él prinier rango entre 
tos pueblos libres, mereciendo ser ama­
da como algo sagrado por todos los hom­
bres y por todas las generaciones fu- 
tiras.
¡Gloria eterna a Bélgica 1 
Los que suscriben, socios/ del Ateneo 
de Madrid, síóiitonse orgullosos en en­
viar a v-uGstra patria el homenaje de su 
admiración y respeto por el alto' ejemplo 
que acaba de dara'la humanidad,'ante­
poniendo a ios intereses y a las vidas la 
defensa del derecho y de la-jus ticia.
Dígnese V. E. hacerlo asi presante al 
Gobierno que tan dignamente representa.
Madrid, 20 de Septiembre de 1914,— 
Waldo A. Insúa, Pedro Saura, Fernando 
Minguez, José Monti, Manuel M. Risco, 
Andrés González Blanco, Juan José'Llo- 
vet, J. Pérez Díaz, José Lozano Pérez, 
Gerardo Rodríguez, T. García Diego de 
be Huergo, Manuel Azaña, Maximiliano 
Feijoo, J- Carerterro, Manuel G. Domin­
go, Garlos É. Rox, Juan Bartlie Porce!, 
Antonio García Herreros, Enrique Diaz 
Uanedo; Eugenio López Aydillo, P’ermía 
déPaniagua, Antonia Dúbois, J. Moreno 
Villa; J. Serrano Piñana, Angel Vegue 
Goldonf, J. A. 'Madariaga, Manuel .rtla- 
mán, Julio B. Méiéadez, Cristóbal de 
Castro, Manuel Núñez de Arce, Gij^riano 
de Rivas Cherif, Luis Fernández Arda- 
vin, Alvaro Calvo, Juan Guixó, Manuel 
G. Morente, Enrique Pacheco do Lciva, 
Luis Mendizábal do' la Peña, Honorato 
Castro, Julio R. Villalonga,—Siguen las 
firmas.
L a Comisión cree en su deber insis­
tir, en medio de- estos horrores, en el 
crimen de lesa civilización que repre- 
.senta el aniquilamiento deliberado de 
una Biblioteca académica que era uno 
de los tesoros de nuestro tiempo.
Numerosos cadáveres de paisanos 
aparecían en calles y plazas. Solamen­
te en el camino de Tirlemont a Lovai- 
na, un testigo ha contado más de 50. 
En el umbral de las casas se encontra­
ban cadáveres Garbonizadós da perso­
nas que, sorprendidas en los. sótanos 
por el incendio, habían tratado de es­
capar, y habían caído entre las llamas 
al trasponer las puertas '
Los barrios de las afueras de la ciu­
dad han sufrido la misma suerte. Pué- 
de afirmarse _ quc'tanto éstos, como 
la.región situada entre Lovaina y Ma­
linas, han quedado reducidos a escom­
bros.
Un grupo de más de 75 personas, 
algunas conocidas, entre las que 'fign- 
raban el padre Coloboel, un sacerdote, 
español y otro americano, fué condu­
cido en la mañana del 26 de Agosto á  
la plaza de la estación; a los hombres 
se les separó brutalmente de sus mu­
jeres e hijos, y después de hacerles su­
frir los tratamientos más abominables, 
fueron conducidos delante de las tro­
pas alemanas hasta el pueblo de Cam- 
penkout, donde les encerraron én la 
1 iglesia, pasando allí la ncche.
A la mañana siguiente,.a las cuatro, 
un, oficial les previno que se confesa­
ran, pues iban a ser fusilados media 
'Chora más tarde. A las cuatro y media 
vf uefon puestos en libertad. Poco des­
pués fueron presos dé nuevo por una 
brigada alemana, que les obligó ¿i 
marchar ante ella en dirección a Mali­
nas; Respondiendo a las preguntas de 
uno de les prisioneros, un oficial res- . 
pondió que iban a hacerles gozar de 
la metralla belga delante de Ámberes, 
Por fin fu.eron puestos en libertad, de­
finitivamente, el jueves por la tarde, a 
las puertas de Malinas.
Resulta de otros testimonies, que va­
rios millares de habitantes de'Lovaina 
que escaparon a los fusilamientos y al 
incendio, han sido conducidos a Ale­
mania con un objeto que ignoramos.
El incendie continuó durante varios 
días. Un testigo acular, que el 30 de 
Agosto último abandonó Lovaina,dice 
cuál era el estado de la ciudad en 
aquel momento.
«A partir de Wpert Saint-Geergés,. 
no he encontrado—dice—sino ciudades 
incendiadas y aldeanos enloquecidos, 
que al encontrarse con cualquiera ele-; 
'vahan sus brazos en señal de sumisión» 
Todas las casas mostraban unaban» 
dera blanca, y hastq en aquellas que 
habían sido iñeendiadas ..se advertían 
jirones de banderas pendientes de las 
ruinas.
En W ecrt Saint-Georges he interro­
gado a los habitantes sobre las causas 
de las reoresalias alemanas, y me-afir- 
mar Gil, del modo más_ absoluto, que
Tí7nr*tnA rlíctlnUfurlA “ntlPíSi*
forma de proceder de los aíéniañes es 
siempre la misma. Avanzan a 10 largo 
de los caminos, fusilando a los tran­
seúntes inofensivos, especialmente a  
ciclistas y hasta a, los, aldeanos que se 
encuentran a su pasó, ocupados en sus 
faenas agrícolas. En los. poblados sC: 
detienen, y comienzan por requisar 
los alimentos y las bebidas, que ac­
to seguido consumen hasta emborra-- 
charse.
A veces, desde éíinterior de las ca­
sas'déshabitadas, disparan sus, fusiles 
al azar, y declaran luego que han sido 
los vecinos los que. lian disparado. En-: 
.tonces comienzan las escenas de incen­
dio, y de muerte '3" sobre todo de pilla- 
je , acompañadas de actos de. fría cruel- / 
dad, que no respetan-ni la edád iji el ' 
sexo. .)  ,
Allí mismo,, donde, ellos pretenden. 
'conocer’ a l cuipablé de 1 os li'échós que ’ 
delatan, no se contentan coa ejecutarle 
suíiiariaménté, sino que aprovechan la 
ocasión para diezmar la población,
, detener a todos los habitantes, y des­
pués incendiai'-la ciudad. Después de 
. una primera matanza, hecha al azar, 
encierran los hombres en la iglesia, de 
' la localidad, y ordenan a las mujeres 
que tengan abiertas durante la noche, 
las’puertas de sus casas.
. En varias ciudades,, la población 
masculina ha sido-conducida a Alema­
nia, para destinarla, según parece., a 
los trabajos de la recolección, como en* 
los días de la esclavitud antigua. Son 
numerosos los casos en que se fuerza 
a los habitantes‘ a servir dé guía o a: 
construir trincheras para los alema­
nes.
Muchos informes demuestran que en 
sus marchas como en su.s ataques, los 
alenianes ponen en primera línea al 
elemento civil—hombres y mujeres,^— 
con objeto de impedir que tiren nues- 
.t.r.os'sol dados.
’ v; Otros testimonios de oficiales y sol­
dados belgas declaran que los destaca- 
mentes alemanes no tienen reparo en 
arbolar, bien la bandera blanca, o ya 
la de la Cruz Roja, con Objeto de que 
nue.stras tropas se aproximen a ellos 
confiadas. Por el contrario, disparan 
sobre nuestras ambulancias y maltra­
tan a nuestros camilleros. También 
-maltratan 3*̂ hasta rematan a nuestros 
heridos. Parece también que los miem­
bros del clero son especialmente obje­
to de sus atentados. Tenemos, én fin, 
en nuestra posesión, balas explosivas, 
abandonada por el enemigo en Waech- 
ter, y poseemos certificados médicos 
que atestiguan que numerosas heridas 
han sido causadas con proyectiles de 
esta clase.
Los documentos e informes sobre los 
cuales se apoyan estas comprobacio­
nes serán publicados.
Firmado: E l presidente, Gooreman,— 
Los secretarios, AVnsí de Bunsccych y. Orts., 
—Los miembros de la Comisión, Go- 
hlet d‘ Alviella, Bychmans, Strans y Van< 
Gutsem,))
do atraer hacia el norte al grueso del 
ejército aliado.
Ahora los dos ejércitos se hallan frente 
a frente y la victoria deberá decidirse 
pronto.
Agrega .que ha fracasado la tentativa 
que acarició Joffré de cortar la comuni­
cación de las tropas de Von Kluck, cuyo 
contacto con el centro alemán, continúa.
También afirma haber llegado al nor-̂  
té de Francia tropas de refresco, bien 
municionadas.
General acusado
ficas no se han recibido despachos,; éii el 
ministerio dé'Estado.
(Gdietinua en tercera plana)
La prensa alemana llegada dé Basilea 
dice que el general Martock ha sido he­
cho prisionero, compareciendo ante el 
Gobierno como acusado de actos do pi­
llaje.
El general declaró que el 15 cuerpo.de 
ejército, a sus órdenes, nunca cometió 
los actos que se le imputan.
Parece que se le condenara a muerte.
General suicidado
Según se afirma, el general alemán 
Kok, que operaba en la región de los 
Vosgos, se ha suicidado, pegándose un 
tiro en la cabeza.
Dicho militar recibió un telegrama del 
Estado Mayor alemán, dirigiéndole cen­
suras, y contestó que no tenía soldados 
suficientes, por lo que pedía refuerzos.
Y o.omo no los recibiera, se suicidó.
^ün p ría e íp s  ciiK $ p s  p r s k ^ ta
El_príncipe de Mónaco ha dirigido al 
presidente de la República. francesa el 
siguiente telegrama:
«El acto criminal, cometido en Reims 
por el saWaje enemigo de Francia,es una 
provocación al mundo civilizado; ese he­
cho caracteriza a un ejército, a una na­
ción y a un reinado..
Siento la misma consteruaciijn que el 
mejor de los franceses.»





LO QUE OiCE EL PRESIDENTE
PA RA  LOS CATOLICOS
COMO LOS' .6LEMANES 
i-USILÍlN k LÜS SiCEhDOTES
' L ‘ "Echo de París, publica el siguiente 
relato del fusilamiento por los,alemanes 
derabate Delebagne, profesor del Cole­
gio de Nuestra Beuora,
A fines del ¡i,asado mes, el abate fué a 
Dunkerque, porque recibió la noticia de 
que había mu,er.t0:Su padre, que residía
aflb . . .Después de‘ haber asistido a los lu- 
nerales, salió de la población en bicicleta 
porque no circulaban los trenes.
Varios soldados de la guarnición de 
Dunkerque lo habían confiado cartas pa­
ra sus familias, que estaban en París.
Una patrulla alemana cogió prisionero 
al abale, le registró y ie quitó las cartas.
Al día siguiente el abate compareció 
ante un consejo de guerra, compuesto de 
jefes y oficiales. . .
No obstante,las explicaciones del iníe- 
liz .sacerdote, fuó condenado a inuerte y 
le fusilaron a las cinco de la inauana




DE AMIGOS DEL PAI S  
Plasa de la C o n s titu c ió n  n u m . 2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve delanoche.
O G  A S I Ó N
Se vende media sillería, sofá, dos bu­
tacas, seis sillas de madera tallada y ta­
picería.
Calle de la Victoria núro. 40, piso 2 ^
'iwígssstóesaBHBagmN
ningún vucino había disparado, pues 
to que sus armas habían sido deposita­
das préviamente; pero quedos alema­
nes se habían vengado sobre la pobki- 
ción del hecho cometido por un gen­
darme belga, que había, matado a un 
ulano. L a  población que quedaba en 
Lovaina se refugió en el bario de He- 
vcrlé, cuyos habitantes lo habían aban­
donado, huyendo de líis tropas y el 
incendio.
Este coraenzq en Lovaina, algo míis 
allá del Colegio Americano.
• L a  ciudad está completamente des­
truida,.,a excepción del Hotel de Vi lie 
3>̂ -laestp.l̂ ióñ. Hoy el incendio conti­
núa, y' los alemanes, lejos de tomar 
medidas para atajarlo, parece entrete­
nerse en alimentarlo, echándole paja. 
Así lo he comprobado én una calle 
próxima al Hotel de Ville.
La catedral y el teatro han sido des­
truidos, y se'han desplomado, lo mis­
mo que la Biblioteca; la ciudad presen­
ta, en suma, el aspecto de una antigua 
población en ruinas, por medio de la 
cual sólo circulan soldados borrachos, 
pertadores de botellas de vinos y lico­
res, y hasta los mismos oficiales, sen­
tados en butacas y agrupados en torno 
de las mesas, beben sin cesar, como 
sus soldados En las calles se pudren 
. al sol los caballos muertos, ya desflgu* 
rádos por completo, y el hedor del in­
cendio y de la podredumbre es tal, <)ue 
■ me ha perseguido durante muchísimo 
tiem.po.»
La Comisión.no ha podido conseguir, 
hasta el presente datos sobre la suerte 
del burgomaestre de Lovaina y do los 
demás notables, tomados en rehenes.
De los hechos señalados, la Comisión 
cree poder sacar las siguientes conclu­
siones:
«En esta guerra, la ocupación está 
seguida sistemáticamente, y a veces 
precedida y acompañada, de violen­








El Senado ratificó el tratado de arbitra­
je entre Inglaterra, Francia y España.
En el cáso de surgir un conflicto entre 
dichas naciones, deberá transcurrir un 
año antes de que sé rompan las hostili­




Alemania-envía cuantas fuerzas pue­
de, trabajando por mantenerlas comu­
nicaciones con todo el ejército,
De Roma
Detención
,En Spezzia fué detenido un oficial aus­
tríaca, acusado de espionaje.
De París
Violación
. Dicen de Triancourt que los alemanes, 
después de saquear las fincas del herma- 
rtb del Presidente de la República y de 
bombardear encarnizadamente el pueblo 
indefenso de Ghampigni y las propieda­
des particulares, de Poincaró, violaron el 
panteón de familia de éste, enterrando 




Importante periódico publica un ar­
tículo sobre la táctica’ militar alernaña, 
-.gqcansinado a explicar la retirada de los 
aiémanes.
Dice que.el ala derecha, mandada por 
Yon Kluck, avanzó hasta, las puertas de 
’ Farí^, batiendo a los franceses ylogran-
E1 señor Dato rócibió á los periodistas 
en su domicilio, diciéndoies que venía de 
asistir, como testigo, a la boda de la hija 
dal marqués de Santana.
Declaró conocer el texto del último te­
legrama oficial de Burdeos fechado el 22.
El comunicado francés dice que el 
enemigo atacó, señaladamente, el frente, 
siendo rechazado.
El ala izquierda, progresa..
En los altos del Mossa la situación no 
ha cambiado.
También leyó un telegrama oficial de 
París, recibido por el Gobierno español, 
anunciando que un a3roplano alemán 
voló ayer a las orice de la mañana sobre 
París, arrojando varias bombas.
Una de ellas cayó en la Avenida Tro- 
cader, esquina a la calle de Freynit, ma­
tando a un hombre y una niña.
Otra cayó en la vía de Jules Ferry y 
mató una vaca, produciendo daños ma­
teriales de escasa importancia y muy es­
parcidos.
Nos manifestó luego que jas  referen­
cias inglesas dicen que las reservas del 
Banco de Inglaterra ascienden a seis mi­
llones más que las existentes de Septiem­
bre del año anterior.
La Prensa inglesa—añadió-r-dice" que 
el rey de España gestiona la libre expe­
dición de medicinas y material sanitario 
para la cuaación d ) heridos, procedentes 
de Ja campaña.
Esta iniciativa de don Alfonso es exac­
ta y se tramita por la vía diplomalicT.
Én Marruecos no hay novedad.
De todas estas noticias di cuenta al 
monarca, a quien no llevé para la firma 
ningún decreto de Justicia.
Exportación directa
Rusia recomienda a los exportadores 
de productos españoles que envíen re­
presentantes para tratar de establecer la 
exportación directa, que podría adquirir 
gran importancia, teniendo eu cuenta 
las circunstancias actuales, que no per­
miten efectuarla por conducto de Alema­
nia como se venía haciendo.
«Agradezco a vuestra alteza serenísinaa 
la elocuente‘protesta que ha elevado con­
tra el abominable delito que acaba de co­
meter el imperio alemán, y que se suma 
a tantos otros atentados.
Nuestros enemigos se han encargado 
ellos mismos de demostrar al mundo que 
Francia y sus aliados luchan por la civi­
lización y por la Humanidad contra la 
fuerza bruta y la barbarie.»
Vida republicana
Enseñanza nocturna gratuita para hi­
ja s  de obreros.
Nota alemana
La embajada alemana ha facilitado la 
siguiente nota:
«El cuartel general alemán, con fecha 
27, comunica que el enemigo había con­
centrado masas importantes de tropas, 
aprovechando las comunicaciones delfe- 
rrocarril para efectuar un largo avance 
contra el flanco derecho del ejército, dél 
kaiser.
Nuestras fuerzas lograron contener al 
enemigo, rechazando enérgicamente a 
una división francesa en Dapaumi,- ha­
ciendo que se replegara.
Entre Toul y Verdun conseguimos 
abrir brecha.
Avanzamos lentamente.
El Centro Republicano federal, ha acor­
dado establecer, a más de las clases diur­
nas del colegio que tiene instituido en la 
calle de las Biedmas, número 4, otras 
clases nocturnas diarias y gratuitas para 
hijas de obreros.
La matrícula queda abierta basta el día 
30 del corriente en el mencionado centro 
de enseñanza, desde las 10 de la mañana 
a las 4 de la tarde, y de 8 a 10 de la no­
che.
.Las clases nocturnas comenzarán el 
día I.° del próximo mes de Octubre, y 
tendrán lugar todos los días laborables 
desde las 8 a las 10 de la noche.
Lo que se hace público por medio del 
presente aviso, a fin de que los padres 
obreros, puedan .contar con ün centro, 
donde, a más de las faenas domésticas, 
puedan sus hijas adquirir el más indis­
pensable grado de instrucción de que tan 
necesitada se encuentra la mujer prole­
taria.
V.® B.° El presidente, Pedro. R om án,— 
El Secretario, Pedro V. Albero.
SOCIEDAD ECOKDMICA
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaria, desde 1.® al 30 del 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nuevo de la noche, la matrícula 
gratuita a las clases de Aritmética mer­
cantil. Teneduría de libros. Francés, Tec­
nología industrial. Caligrafía, y Gramá­
tica Castellana que sé darán de noche en 
el local de esta Económica durante el 
próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de 
quince áños.
Málaga 1.® de Septiembre de 1914.—El 
Secretario, Ju an  L . Peralta. ’
DE SOCIEDAD
En el expreso de las seis de la tarde, 
marcharon ayer a Madrid el general dé 
brigada don Rafael Lachambre Domín­
guez y señora.
También marcharon a la capital de 
España los distinguidos jóvenes doa 
Eduardo Reing Loring, don Rafael Ji­
ménez Téllez, don Pedro Anquera, doi» 
Miguel y don Emilio Prados Naveros.
En el mismo tren marcharon a la Cor­
te nuestros estimados amigos don J osój 
Blasco Alarcóa y don José García Pa> 
checQ^
A Oviedo el teniente coronel de Infan­
tería, don Juan Sánchez Rodríguez.
_ A Deusto el conocido joveo don. Feli­
ciano Lavopón.
A Córdoba don Fernanda Guerrero 
Eguilaz.
Nota austríaca
La embajada austríaca ha facilitado 
también una nota, que dice asi;
«El catorce de Septiembre nuestro pri­
mer ejército acabó de efectuar con bri­
llantez una operación militar extraordi­
nariamente difícil.
(Jerca de Cranisk derrotamos definiti- 
•vamente a los rusos.
Hemos luchado día y nochq, durante, 
dos semanas, con un enemigo, fuerte­
mente atrincherado, rechazando siempre 
con óxitQ, jnnqmerables ataques.
Entretarfto los rusos venían recibiendo 
diariamente refuerzos importantes,, dis­
poniendo al final de doble coiiliiDgentes.r
Sin noticias
En el ministerio de Espado no se ha 
recibido ninguna noticia acerca de la 
guerra.
El telégraíb
Por eqta r qpria^as las Jínea^ telegrá,-
A las cuatro de la tarde del día 27 , 
cibió las aguas del bautismo, en la i gfesia 
parroquial de San Juan, una herir,o«a ni­
ña, hija de nuestro particular auiigo don 
Andrés Ferrer Guaro y de doña, María 
Alvarez Ulmo, imponiéndosele e) nombreí 
de Francisca de Paula.
La apadriimron don Migu'el Ferrer C'a-» 
sala y dona Eva Alvares úe Nava.s 
■ Concurrieron al aeto las famiiks y ?' 1 
gunos íntimos. “
Con objeto deponerse al frente de sus 
negocios, ha marchado a Gibraltar, don­
de embarcará para Landres, ñuaatro es­
timado amigo don Cristóbal Díaz Tru-
La señora doña Antonia Ramos, dis­
tinguida profesora del magisterio, esposa 
de nuestro querido amigo el inspector de 
policía don José González y González 
ha dado a luz con toda felicidad una her 
mosa nina.
Nuestra más earifiosa enhorabuena a
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S E P T I E M B R E
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 5-48, pénese 6-47
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Semana 42.—Martes 
Santos de hoy.—La dedicación de San 
Miguel Arcángel.
Santos de mañana.—San Jerónimo y 
santa Sofía.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En la Merced. 
Para mañana.—Idem.
M U Y  IM P O R T A N T E
DIRECTOR; DOH 1 .  M D IL áR  DE CASTRO-
C a r r » ,. ,. .  p r i m e r a  Y SEGUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO MAGISTERIO E IDIOMAS,
ativas y especiales. -  -  Alumttos externos, medio-pensionistas e internos
DOS ACERAS 22, (FR EN TE A.L INSTITUTO). - - MÁLAGA
üaM
V Fascíial.
ÍI^ C ÍB  ál por áayw y ajínor F«rfef8r&.
13, Saisía María. I3.-
2 l '» P a e  <!« a ta « B  IM Ía. 
rís . EataAos.Uejas d. taia.Tornmirla.eiavaE<íi., Cemenloa. *  ¿
®*^^®^^^^EKEflSS£0a¡jgír(SE^MEO3a^KE9aKEEeE^21®Efi
. PEDRO Y SAN RAF AEL
oegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLER ATO  ~ - M A G ISTER IO  - -  E STU D IO S DE N A U TICA
.as a. del competente, matemático y  capitán de la Guardia civil Don F e d e r ic o  E7
Prjinfínncí rvi +M A ^ Dajo Id. diieccioR.teciiica clol distinguido ingeniero militar,^Don José  df Maftos "Ropa 
pectivos c u e iT o s .-H ™ b ÍM tT d r í¿ '^ ^ ^ ^  Hacienda, dirigidas,por competentes-empleados de losj:es
premiado en ^ 1“  « e e a ^ .- ü o i c o  Celt*
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.- -MALAGA.—Pídanse reglamentos
Se alquila uu magnifico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués numero 17. Fábrica de tapones de corcho 
de F'loy Ordóñez.
los felices padres, por tan fausto aconte­
cimiento de familia.
En los ejercicios de reválida, efectua­
dos en la Normal de Maestras, ha obte­
nido brillante triunfo, la distinguida se­
ñorita Agustina Harraiz Toscano, sobri­
na del que en vida fué consecuente y 
queridísimo republicano veleño, don En­
rique Herraiz y Ruiz Soldado.
.Reciba la señorita de Herraiz y su res­
petable familia, nuestra más sincera fe­
licitación.
POZOS ARTESiÁNOS Y ABÍSINIOS
r fondeos mineros . . Estudios geológicos
Instalaciones completas para riego - - Maquinarias
GIL DE SOLA HERM ANOS
M A L A G A
IngenierojDírector: ANTONIO GIL Í)É SOLA.
J e f e  de so n d e o s : H IP O L IT O  D IE Z  
O ficin as: L g r io s . 6 .— T a llé re é : C a u ce , 8  y  1 0
E sta casa es la que más pozos artesianos ha construido cu esta provincia.
2 S M í S S „ „ .  J  especia] de cirujía y  del aparato urinarioPara tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
AI contado y a plazos de sois años, 
LOPEZ HERMANOS. -  -  Salamanca, 1
NOTA.
Vt?
Ha llegado a Málaga el distinguido jo­
ven don Valentín San Román y Costero, 
futuro esposo de la hermosa y distingui­
da señorita, María Matilde Massó Rouba.
El señor San Román viene a ultimar 
les preparativos de su boda que,, como 
It nomos indicado, se verificará el próxi­
mo día 4.
Dé la finca de su propiedad «Santa 
Eduvigis», situada, en Teatinos, ha re­
gresado la distinguida familia del tenien­
te coronel de intendencia, don José Sán­
chez Gómez.
Procedente de Granada, se encuentra 
en esta capital, el distinguido joven te­
niente da caballería, don José Luis 
Duarte.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
Qtiien quiéra informarse del estado de 
la conflagración europea, lea «Nuevo 
Mundo.» Esta revista, la más popular 
de cuantas existen, publica en su nú­
mero del sábado, 26  del presente mes, 
interesantísimas y numerosas notas grá­
ficas dedicadas al conflicto centro eu­
ropeo, entre las qué merecen citarse 
apuntes del natural, originales del ad­
mirado dibujante Federico Ribas, en­
viado especial de «Nuevo Mundo» al 
campo de operaciones, y los tres planos 
dé cartas geográficas señalando la posi­
ción délos beligerantes los días 6 , 1 1  y 
19 del actual.
«Europa a sangre y fuego», de Ürgoiti; 
«La guerra en él cafó», de Andrenio; «El 
sacrificio de Francia», de Maeztu; «El 
sitio de Amberes», de Iglesias, y «La vi­
sión de la Sibila», de Sassone, dedícanse 
a la hecatombe europea. Además de éfeta 
actualidad intensísima, que hace gala 
como nadie, «Nuevo Mundo» publica un 
suplemento, gráfico, en papel cuché, y 
en la parte literaria iin razonado artí­
culo de Renovales dedicado a la botadu­
ra del «Jaime I.»
A pesar del -esfuerzo que supone, 
atiende asimismo a toda, actualidad, jju-
blicando los originales literarios: ¡No va­
llan marchado a Madrid, el director 
de «Mundo Gráfico», don Francisco 
Verdugo Landi, querido amigo nuestro, 
su distinguida esposa y el coronel de in­
genieros, don Juan Maury.
En la parroquia de Santiago se verifi' 
có ayer a la una de la tarde la boda de 
Ja bella y distinguida señorita Amelia
uñoz Cerisola y Lanchas, hija delinol- 
vidabi\*' escritor don Nicolás, cou.elilus- 
trado oficial de Telégrafos don Manuel 
Navarro Serrauó.
Apadrinaron la unión el señor don 
■Manuel García Peláez, tio de la despo­
sada, que por ausencia, estuvo represen­
tado por don José ’Guttérrez, y la bella 
señorita Peída Muñoz Cerisola y Lanchas, 
hermana de la contrayente.
Testificaron el acto los señores don 
Ei-rrique Péllissó y Viñas, habilitado del 
Centro de Telégrafos, don Santiago Do­
mínguez Las Heras, don Rafael García 
íie Castro y don Jorge Muñoz Pugnaire.
Terminada la ceremonia nupcial, los 
nuevos esposos marcharon a úna finca 
de campo, donde permanecerán breves 
días.
Deseamos todo g'énéi’o de felicidades 
al nuevo matrimonio.
yá:is al Brasil!, de Linares; La Junta de 
iniciativas, interviú con La Cierva, .por 
España; La destitución deUnamuno, de 
Morente; Poesías, de Goy de Silva y 
Huicí; La Fundación Figueroa y ,«Nuevo 
Mundo» e infinidad de viñetas del venial 
Ricardo Marín. °
 ̂Se publican en el citado número va­
rias colecciones de proverbios, cuvo ori­










Observaciones tomadas a las ooho.de la ma- 
.ñaua el día 27 de Septiembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.*, 764‘7. 
Máxima del día anterior, 24‘8.
Idem miniína. del inismo día, 18'8 
Termómetro Seco, 22‘0.
Idem húmedo, 19‘2.
Dirección del viento, N. E .
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 49, 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, gruesa.
Evaporación mjm, 2‘7.
Lluvia en mpn, 00.
F O R
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grádog de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2t3 litros; de 1910, a 
6‘o0 pesetas.
Añejos de 8 a SOpesetaSt- 
Dulce y P. X ., 7‘60; moscatel, de lO y 20pe>
S6t8«S«
Lagrima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.,
Anisados, Eon̂  Cognac, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
El coronel del Regimiente de Alraansa 
interesa del soldado Francisco Monlilla 
Ruiz.. para que en'.él término de treinta 
díes diga su paradero, con el fin de co­
municarle los alcances de la campaña de 
Cuba.
Z o ilo  Z e B ó n  Z a la b a r d o
Médico del Hospital Civil
Alumno de las ciínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pousón)
h o r a s  d e  c o n s u l t a s  d e  1  á .8 , PLAZA DEL TEATRO, 81 '
Gratis a los pobres, & las nuevo en el Sanatorio de la Cruz Roja, en Marlíricos.
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E
DON GUILLERMO KAHSTEN BÜSTAMANT.E
Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación rapd
to d a s  la s  G a rite ra s  C iv ile s  y  M ili ta re s
P L A Z A  D E  S A N i
'i í
F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9  
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS 
Sobiesalientes, 19 — Notables, 16.—Aprobados, 45.— Susnensos 4 — TVf»tvií>nlQo 
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguiente? de H óp ^g.
JD. Rafael Fernández Leria, 5.— D. José Sandio, 1 .—D. Rafael Hidalgo
D. Francisco Garrido Móieio, 3 .— D. Gabriel GavrkÍo7l "" j-j-inaigo y Alcalá del01iúb',,jl, 
Ofidfb coiñprobiídos- en las Secretarías dé los establecimientos de Ep̂ oüaiitft
Jarabes de ptu'a ñuta a i ‘25 litro para re­
frescos.
_EI juez de Campillos cita al padre del 
nmo muerto Juan Fajardo Fernández, 
¡para instrucción de sumario.
Precios convencionales 
Bodégas, destilerías y eéoritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 334
Servició a domicilio.— Sucursales y Ceñiros 
de avisos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Oábaliós'»); Pasillo Saüto Domingo, 
88; Frente al Puente Tetúán.
En el negociado correspondiente de 
ieste Gobierno civil se han recibido Ids 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José Balmes Romero, Antonio García 
Barranco, Rafael Ruiz García, Enrique 
Rodríguez Jaime y Manuel Galiana Mar­
tín.
y do.la Carrera de Comercio están a cargo de profesores,
aeSdsIa maEana a 6 de la ¿ í í
Varias notas de provincias y de nues­
tro ejército en Marruecos, completan es­
te número, que como todos los de la po­
pular revista «Nuevo, Mundo», honran 
al periodismo español.
RiRs ENTRE PESCADORES
de l e t p s ;
Terminando en fin del mes corriente 
el plazo de inscripción de alumnos a las 
que sostiene el Colegio Pericial Mercan­
til, con subvención del ministerio de Ins­
trucción pública, se avisa que loe seño­
res mayores de 16 años que deseen ma­
tricularse, pueden acudir al bufete del 
te:sorero señor Gómez de ia Bárcéna (don 
Autonio), Alamos 36, de 1 a 3, donde co­
nocerán la organización y reglamento 
de las referidas enseñanzas que ya están 
funcionando.
Aclualmenle tienen algunas plazas 
disponibles los segundos grupos superio­
res de inglés y francés, en los cuales 
nada se había en castellano, y, tes pri­
meros elementales de alemán, francés é 
inglés para personas menos versadas en 
estes idiomas o que los desconozcan por 
completo.
Siendo las clases nocturnas de 8  a 10, 
los señores aspirantes;que no puedan 
inscribirse de día, se servirán acudir a 
Ja portería del domicilio social, (Beatas. 
^4, bajo), en dichas horas, a fin de efec­
tuar su incorporación en el.breve tiempo 
que latía para expirar la convocatoria, 
todas las enseñanzas, asi como las
m ^ ríc u la s , son com pletam ente gratis. 
E n  cada grupo no se adm iten m ás de
doce olumnos activos y doce oyentes, en 
mayor eficacia de las . enseñanzas, que
dan muy competentes profesores.
En el lugar conocido por Pescadería 
Nueva, que en diferentes ocasiones ha 
sido escenario de sucesos sangrientos, 
se suscite ayer, a las seis y media de la 
tarde, una reyerta, en la.que intervinie­
ron varios individuos que se dedican a 
las  ̂ faenas de la pesca
Irancisco Ruiz Cervantes, que perte-:. 
nece a la dotación del barco pesquero 
«Luis Mazzantini», cuestionó con el pa­
trón del mismo, Francisco Esteban Her­
nández Alarcón, por asuntos de intere­
ses; de las palabras pasaron a los he­
chos, y acudiendo a las armas blancas 
se. acometieron mútuamente.
Manuel Ortiz Pérez, que se hallaba a 
la puerta de la caseta de madera que le 
sirve de vivienda, y en la cual pretendie­
ron refugiarse los contendientes, quiso 
mediar en la lucha, pero sus buenos 
propósitos resultaron baldíos, al propio 
tiempo, que le ocasionaron algún detri­
mento en su personalidad.
De lá empeñada y sangrienta lid, con­
tendientes y mediador resultaron con di­
versas lesion.es, que les fueron curadas 
en la casa de socorro del distrito.
El Francisco Ruiz Cervantes, iniciador 
de la reyerta, que se hallaba en estado 
de embriaguez, presentaba dos heridas 
incisas en los dedos pulgares de ambas 
manos y contusiones en la espalda.
Al patrón del barco se le apreció una 
herida incisa de dos centímetros en el 
cuello; y a Manuel Ortiz le fué curada 
una herida de ocho centímetros en la 
mano izquierda.
Por que así lo requería su estado, los 
dos primeros pasaron ai Hospital civil, 
y el íiltimo a su domicilio.
Atraídos por los pitos de alarma acu­
dieran al lugar de la ocurrencia los 
guardias de seguridad números 66 y 46, 
que auxiliaron a los heridos conducién­
dolos a ía easa de socorro.
Del liechDSñ'be dado conocimiento al 
juez de primera instanc.ia del distrito de 
Santo Domingo.
 ̂ FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios mUy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de cOoi- 
na de pesetas 2 ‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25’' 
7, 9, 10‘90, 12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO o r i e n t a l  
_ Callicida infalible: curación radical de callos, 
OJOS de gallos y durezas de los pies.
En la sección de alienadbsde este.Hos- 
pital Civil, ha ingresado el presunto .de-: 
mente Juan Pérez Rodríguez.
Desde la prisión de Ronda será trasla­
dado a ia de esta capital la reclusa Ana 
Peña Pina. . •
Por el gobierno civil de Sevilla se co­
munica la condución del preso Toribio 
Vigo Zamora, que viene a disposición? 
del Presidente de esta Audiencia Provin­
cial.
líaDe venta en droguerías y tiendas de quinca-
E l rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavéro».—D. Fernando Rodrí­
guez,
Exclusivo depósito déJ Bálsamo Oriental.
La alcaldía de esta capital ha remitido 
Civil, el proyecte para las 
obras del nuevo encintado de la calle de 
Torrijos.
13, nefritis aguda y mal dé Briglif 16, 
tumores no cancerosas y oirás enferme­
dades de los órganos génitales de'la mu­
jer 0 , septicemia puerperal (fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales 5, otros ac­
cidentes jiuerporales Sgdebilidad congó- 
nita y vicios de conformación 33, senili­
dad _ 37, muertes viélentas (excépto el' 
suicidio) 5, suicidios 6 , otras enfermeda­
des: 337, enfermedades desconocidas o 
mal aefinidas 39. Total de defunciones 
1164.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto de Málaga
E l vapor correo francés 
A L G É R IE N  
saldrá de este puerto el 1 4  de Octubre, ádmi 
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo,; Indo China, Jatófei 
Australia y Nueva Zelandia. ’ ’
. Duevo alcalde de Monda remite cer­
tificación de las excusas presentadas por 
don Juan Lorente Pérez para dimitir la 
alcaldía que venia desempeñando.
E l vapor trasatlántico francés
I T A L I E  ' ,
saldrá de este puerto el 16 de Octubre adjifi- 
iendo en Málaga pasajeros de primera, segeñ~ 
da;y tercera clase con viaje por vapor do Má­
laga a Almería por cuenta de la Compañía pa#á 
Río do Janeiro, Santos, Motevideo -y  Bueüóls- 
Aires.
En el Negociado de Fomente de este 
Gobierno Civil, se han recibidos los títu­
los de propiedad de las siguientes mi­
nas:
«Padre Jesús», de Benahavis, «Buena 
Esperanzp» de Nerja, «Porvenir» de Ar- 
cludona, «Rafaelito Pajares» de Benaha- 
vis «Palma Segunda» y «Nuestra Señora 
de la Victoria» de Alhaurín el Grande 
«El Ha-rin» y San Antonio, de Fuenate 
rola.
E l vapor trasatlántico francés 
P R O V E N C E
saldrá de este puerto el 30 de Octubre adtífi- 
tiendo pasajeros de segunda clase y carga paira 
Río Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Pai’ana- 
gua, Elorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los de la Costa Ar­
gentina, Sur de Puñta Arenas (Chile) con tr|^- 
bordo en Buenos-Aires.
correo llegaron aver de 
Melilla los pasajeros don Claudio Delga- 
do, don Mariano Valderrarna, don Ne- 
mesio Toribio, don Sebastián García, 
don Antonio Pina, don José éhavirer, 
don J, García García y don Ildefonso 
Medina.
Para informes dirigirse a  su esnsigñatatío 
don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ügarte 
Barrientos, 26 ,Málaga,
j  H® ®flúi los días señalado para el pago 
de los haberes del raes actual en la Teso­
rería de Hacienda a los individuos de 
Liases Pasivas,desde las 10  de la mañana 
a l^ y media, en la forma sigutente:
Día l . “ Octubre 1914: Retirados que 
cobran por habilitados.
o' que cobran por sí.
Día 3: Montepío M ilitar.
Día 5: Montepío Civil, Remunerato­
rias, Jubilados y Cruces.
Día 6 ; Nómina general.
Día 7: Retenciones.
Por las diferéntes vías de comunica­
ción llegaron a esta capital los siguientes 
señores, hospedándose en los hoteles que 
a continuación se expresán;
Colón: Doña Milagros Gravia, don 
Luis Porras,^ don Manuel Narvaez, don 
Andrés Gutiérrez, don Antonio Julián 
Cobos, don Enrique Yort, don Juan José 
Molina, don Francisco'Marín y don Juan 
Martín. '
Simón: Don Rámóu Noguer, don José 
Molina Cádiz, don Rafael Mena, don 
Juan Valderrarna. don Juan Caballero, 
don Manuel Márquez, don Habrteí Cas­
tro, don Luis Pallarós, general Gasellas, 
don Alejandro Velarde y' don Antonio 
Torres.
Niza: Don Claudio Domingo, don Es­
teban Porta y don Ricardo Torres.
Regina: Don Valentín San Román, 
don Juan Muñoz y aun Antonio Mon­
tero.
Alhambra: Don Antonio Mayoral, don 
Juan Manchado, don Moáesto Pérez, y 
don Antonio Aranda.
Victoria; Don Juan Gómez.
Británica: Don E. Jiménez, don Ra-̂  
,;món Lópezy don E. Villarejo. 
Academia de cortes y
confecciones parisién
Enseñanza rápida y verdad por medio 
de un nuevo sistema. Se venden patro­
nes de todas clases para dentro y fuera 
de la capital.
Plaza Albóndiga 16 y 1 8 , .




¡Harina|fosfatada y Cacao). Al(tá 
completo para niños y personas dé|| 
Recomendada por los mejores méá’ ' 
Venta en farmaúiasy droguerías*,.
¡Agua de Abisinia «Luqué»}W 
El mejor tinté para el cabello. -^4 
Venía en farmacias.y drdgueríastel^"^
' n ■ IW
Gura:el estómago e intestinos el E ®  
ijstomacal de Saix de Carlos.
S u o e s o s  lo o a lé m
Por infringir Jas órdenes dictadas,^ 
el Gobernador civil, respecto a la .Mía 
dei cierre,lian sido denuncLados los 
nos de los establecimientus sigiiientés: 
Galle de Ruiz Alarcón.'T, «Cádiz-M¿-
]aga» ,^ D o s A c e ra s  11,- P la z a  de Toril  ̂
Vieja 7, «L a  M ad rileñ a»  P laza  de Sáíi 
Ju lián , T o rrijo s  71 y  M oren o  Mazóñ:ÍK
En el Pasaje de Torres fué baikii 
ayer por- los guardias de seguridad 
anciana gravemente enferma.
Después de asistida en ía casa dé-l 
corro del distrito, pasó al Hospital 
Debido al estado comatoso en mñl 
encontraba,no pudo dar su nombre!
En el muelle fué atropellado ayer 'ébr 
6l niño de trece años Rafael 
Morales Torreblanca, que resultó ctd 
®‘?̂ *̂'’̂ ®tenes en la cara, cabezaf 
lodilla derecha, siendo su estado fltí 
pronóstico leve. ■
El herido fué curado en la casa de s á  
corro dei Hospital Noblé, y el conduct¿ 
del carro, una vez realizada su ba z'áSa, 
se dio a la fuga.
_ De lo sucedido tiene conocimieíiáoel 
juzgado correspondiente.
procedentes de los Registros^,civiles.
wmaaijpa
AUDIENCIA
Curación del 98  por 100  de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos coa el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  m m  I®
fmovimiento
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
con asistencia de, ios vocales que la in- 
Comisión Pro­
aprobada el acta de la s e -
■'egran. se reunió ayer la 
Uincial.
Es leída y 
sión anterior.
So sancionan Jos presupuestes de las 
cárceles de Jos partidos judiciales de To- 
rrox y Colmenar,para el próximo año de 
1915.
Pasa a la contrata Ja certificación de 
ingi'esos que con relación al año de 1913, 
remite el alcaide de Almogío.
Por ultimo, se sanciona de conformi­
dad ei informe para que se reclamen, cer- 
tificac.iimes do ingresos para el apremio 
pordébitos decontíngente del año actual, 
a los alcaldes de Alameda, Alcaucín, Al 
farnatejo, Algarrolio. Alhaurín e¡ Grande 
y Alhaurin de la Torre.
Estafa
El banquillo de Ja sala primera lo 
ocupó ayer José VadiJlo Rodríguez, 
quien consiguió de su novia,Rosario Be­
cerra, le en tragase 150 pesetas, lo§ cua­
les dió a un amigo suyo, desapareciendo 
del pueblo de Arriate, donde ocurrió el 
hecho.
El fiscal .pide se imponga aí UA’isado 
la péna de cuatro meses y un día de 
arresto mayor.




Santo Domingo.—Hurto.— Procesado, 
relipe Palomd’" Gómez.—-Letrado, señor 
García Guerrero. — Procurador, señor 
Gasquero.
Sección 2.®
Abm;edii.— Ateníado. — Proce.sado, ■
• .nloni.) Marfil Leivu.—Letrado, señor 
a. Procurador, señor Vilaseca.
Sê gun datos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico,
, , i-  , 3 civiles, el
, Poi'íación de:,:esta provincia durante el mes de Julio 
fue el siguiente; °
.Población calculada 529249 
Nacidos; Vivos, 1247; var¿ne= 6-51 •
, hembras,_^6 ; legítimos 1 1 8 0 ; ilegítimos’
■'O?! 00 . Muertos, 40: Varones’
,21; hembras, 19; legíiimós, 37; ileo-íti’ ;mos, 3; expósitos, 00. i^ej,iti-
Natalidad por 1000 
Matrimonios 232.
Per
las aeedfas, vómitos, 
tomacal, indigestión, 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, nea» 
rasten lf g^^^rica, anemia y 
clorosis ctín dispepsia s suprime 
üóficos, quita lá  dia^rre  ̂ y 
diseatásía? de ías de^
pó2 .te¡onesy es antiséptico. Vigo­
riza el estuliiágd 4  intestinas, 
eJ enfermo come más, digiere toejof 
y se nutre. I^s diarreas de
los niños en todas sus edades.
habitantes 2,36. 
büantes2  2 0 ‘̂‘ ' h]!
Ll“¿ d X ? n  otior— í -  *
nóficos 15, fiebre 
pal) 22 , tifo
De ventea en las principales farmacias 
ád Biundoy gerfSiW, 39, MAi>hII)
8» r»nriMofa!{«to o quisQ io pj{í«.
esíabjeciniiónío's be- 
tifoidea (tifo abdomte 
, . exantemático 00, fiebre in-
teprniiente y cqquaxiq palódiaa 3 , virue- 
6 . escarlatina 3, coque­
luche 7, difteria y crup 8 , grippe 5, cóJe- 
■ la asiático 0, cólera nostras 0, otras en 
fermedades epidémicas 1 1 , t^berculo^' 
ae jos pternqqes 67, tiiberculosis dala 
mgmngp 4 , piras ti|becéu|Qsís Í , ‘cáncer
simple 00, hemorragia y reblandecimien- 
te C o ra le s  ,33, enfermedades orSnf- 
cas dei éórázdn 60 , bronquitis aguda 3 1 
bronquitis crónica 1 1 , nenmonía 17̂  
ofras en^rniedad^S ctej quarj t̂e rnspira-- 
torio (excepto Iq tisis) 48, ' afecciones dei 
estomago (menos cáncer) 8 , diarrea v 
enteritis (menores de dos qños) 220í 
apendicitis y íifiitis i, liefnias; obitrut: 
Clones intestinales 7, cirrosis del hígado
Muy útil para manejar toda clase de 
maquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
recior de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2'50 pesetas 
ejemplar.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad, Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz- 
inente, puede ser manejado por un niño 
al cual,de un modo rápido y perfecto le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas, en mal estado. Nadie puede des- ■ 
conocer la utilidad que este aparáte 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombro soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves mementos y lo que parecía de 
arrog o imposible, se transforma en un 
ZURCIDORA ME­
GAN ICA, que se ha abierto rápidamente 
paso eq todos Jos mercados, puede consi- 
aorarae de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in- ' 
estimable de lá mujer cuidadosa y eco­
nómica.Don Máximo Sebneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España' remí- 
le l a  Z U R C ID O S M lGAm cÁ S e
Cíe gastos por el iqódico precio de diez pesetas,,  ̂ . «o uiwz
Pensad  bien en las .ventajas que este  
ap arato  les pueda p roporcion ar, y  al es- 
ibir a la oasa pidiendo u na, m en cion ar  
E l  P o pu la r
Francisco Ríos Moreno se' éneo' 
ayer en el Molinillo en estado de em­
briaguez promoviendo un fuerte) escáií-
Al ser requerido por la pareja de ae- 
guridad paâ a quemallase, insultó a di­
chos agentes.
Pasó a la prevención.: de la aduana, 
aonde quedó a disposielón del Goberna­
dor civil. A'
-á*
En el barrio dePBulío fue detenida 
ayer un sujete llamado Aníonió FIóT^ 
López (a) «Duende» a quien seí le ocüpÁ. 
una pistola y una .faca.
El «DueivJo», que tiene unos anteci 
dente muy poco recomendables, ing« 
en los calabozos de ia aduana, de do| 
paso a la cárcel a sufrir una quinc^'a}
Jeiatura de policía 
anoebé una denuncia doña Ana Agúilefn
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera oíase, mon-
tera do niquej, prooJo ocho pesetas.__
Dragneros extranjeros a la medida desde 
pono pesetas en adelante..—Fajas ven­
trales para señoras y .caballeros
1 ^omiciliada accidentalmente;:
ts. calle de Moreno Mazón iiúmerDfj  ̂
principal, participando que de unav'M 
existente en su habitación y que destó 
a guardar alhajas, ha notado la falta 
dos sortijas de orOj una de ellas coa 
diarnaníes, la otra con tiirqu.esas y perllffl'.ír. 
pequeñas. í f
Las citddqs alhajas las ha buscado’4' 
dueña por toda la habitación, no h
dô  conseguido encontrarlas. ....
_ La denuncia se ha tramitado al júz^ l̂ 
do de instrucción de la Merced í ^1
Los tres décimos pertenecientes»!)'! 
líete número 10.267 que se le ex tra^ I 
al. vendedor ambula,pte José Roda 
han hidó .hallados en poder del d 
oionte del establecimiento de . be 
Sitó  en la calle dc: Méndéz Núñez 5/
Jiménez Cortés.
Ifete los compró por su precio el sái 
00 /¿o, a una mujer cuyo nombre i 
peí o posteriormente se ha averig 
que se llama Josefa Gutiérrez Let 
cuarenta años  ̂d© Málaga y habita 
I U®^^ ŝteros numero 13:
Laposeja, que ha sido detenida ) 
guarda particular Antonio Marín; 
que los referidos décimos se los ene 
un hijo suyo en la caííe de Larios.
doce pesetas en adelante,— Tirantes
dó.sde
corregir la cargazón 
cincuenta y veinticinca pesetas,
de eapnlda, siete
•Gem©-
teatro, desde 15 pesetas en ade- 
Linta elástica varias anobos pare.lan ía .-
fajas de señoras,—rArííonlos d© fof- 
na,-T~A.gnjaa d© aooro jib»'" .jg r a -  
eionas p © § © t a . = g ;  P^ra in yec-
EL POPULÁ
S0 veadé «p SfiADRID, 
huerta del Sol, 11 
fen GRANADA,
Acera del Gasino nía
Optico, rí ‘'̂ '̂ ■̂—Uazar Módico
> t
P O P U L A R Martes Septiembre 1014
SCli Is  1il® $ é» * l^SV á, f í l l i f
'Vinos Finos de M álaga criad os e  n B odega, ca lle C a p n d d io  
C A R A .  F  ÍJ  M A  S> A  ®  ií̂  ^ : f  í> S , 
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle de San Juan dt 
TÍnós a los siguientes precios:
V A L D E P E Ñ A  Th\’T O
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto . . . .
Ij2 » » 8 » » » » . . . , i . . .




Una botella do 3i4
Vinos Valdepeña Blanco 1
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco pías. 8*50 j
Il2 > 8 5> » » » 3*25 !
1t4 » 4 '■» » » » 1*75 I
1 » » » 0*45
1 botella 8i4 » » » 0*30 1
; Pesetas 5 
. . . . . 5> 2 ‘CO
. . . . . . . » 1 ‘25
. . . . , . . ).'■ 0<85
..............................................0‘2o
. Vinos :dei país
Vino Planeo Dulce lod 16 litros ptas.
Pedro Simen ». 















No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.® 1,. (esquina a  la calle Maviblanca
ma-
jS íó t s is  d e  M a r i n a
El juzgado de Marina de Málaga interesa 
lapresentación délos padres del soldado de 
jnfanteria de Marina José . Garrido Martín, 
llamados Joaquín, y  Francisca.
Ha sido pasaportado para Algeciras el 
rinero Jerónimo Gil Sánchez.
UÉlEGICÍÍn OÉ HñCiÉPIOS
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en la Tesorería de Hacienda 23.8B4‘24 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1‘50 pesetas, don Antonio 
García Gómez, por el 10 por 100 de la subas­
tado aprovechamiento de esparto del monte 
denominado «Pinaí del Tesoro», de los pro­
pios del puéhlO de Alozáina.
EbDirector general (iei/resOro.bá auto riza­
do al señor Delegado de Hacienda, para que 
desde el día primero de' Octubre próximoáxbra 
el pago do ios haberes del mes actual a las 
clases activas y'pasivas. ■. , . T-
La Administración dé- Propiedades e Im • 
cuestos ha aprobado pára el año actual.el re-
fító del impuesto de consumos del pueblo de ítama.
El Arrendatario do Contribuciones comuni­
ca al .señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado dón Francisco Mesa López, auxiliar 
subalterno para la cobranza de, las contribu­
ciones en los pueblos de la zona de Vélez-Má-
Por el Ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros: ,
Sebastián Frías Pérez, carabinero, 28‘02 
pesetas.
: José Amigo Pujol, guardia civil,: 38‘02 pe­
setas.
Don Felipe Suárez Cobos, músico de prime- 
'ra, 100 pasetas.
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
nes: -
Doña Catalina Carrasco Salas, viuda del 
segundo teniente dón José Hüiz Conde,'400 
pesetas,
Don Patricio Durán Sánchez y  doña Fi’an- 
cisca Manzano Luna, padre del soldado Julián, 
182‘50 pesetas.
G e m e n te rio s
Recaudación obtenida en el día 2 8 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhum aciones,‘JoG'bO pesetas.
Por permanencias, 80‘G0 pesetas.
Por exhumaciones, 0Ü‘00 pesetas.





Vapor «Luís Vives», de Melilja.
» «Ciérvana», de Aigeciras.-
» «Arana», de Almería.
» «Bueno» Aíres», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «CiérvAua''’, para Almería.,
» . «Luis Vives», para Meliila,
» «Unión», para Tánger.
» «Aran.á», pava Londres.
» «Victoria», para Gottembnvg, 
» «La Guardia», para Cádiz.
» «Buenos Aires», para Habana, 
» «Sevilla», para Ceuta,.
Estado de las operaeionés de ingresos y  pa­
gos verificados en, la Caja murnicipai duran­
te el día 19 de Septiembre de 1914:
■ INGRESOS
Pesetas,,













» Id. Palo . • • <
» Id Teatinos. . .
» Carnes. . ' ,  . .
» Inquilinato ,. . .
» Patentes . . . .
» Merca,dos etc , . .
» .Cabras, etc , . . .
» Timbre por espec­
táculos . . . . 104
» Cédulas personales 728‘77
» Carruajes. . . . 40‘50
» Carros y  bateas. . ,416
» Pescados . . . . . 205‘25
» Aguas. , . . . 12
» Alcantarillas . . 60
> Acarreto de carnes. 315‘84
» Extraordinarios . 26‘12
» Abastecimiento de















Jornales de Matadero. . . .
Idem de id. rurales. . . . ..
Id. de Brigada sanitaria. . .
Id. de Parque sanitario, . . .
Id, de riegos. ... . .  . . . .
Id. de acarreto. ..............................
jd. de obras públicas . .■ . .
Contratista ,de limpieza. . . - 
Diputación pr<|wincial. . . .
Obras nuevas . , . . . .
Total dé lo págado. . ,
Existencia para el 21 Septiembre
TOTAL.. . . . . .
Recaudación del
a rb itr io  d e  ca rn es









Se han recibido las grandes coloooíonéS ,Úe 
artículos para las próximas estaeioneSy 
Esta casa ofrece im magníñco surtido en ge-. 
ñeros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de oabaileros.,^
Éxtensísima colección en laniUas, gergas, yir 
cuñas para trajes de caballeros, .gustos especia- ■ 
les que tan aerediíádo tiene esta casa y a prs- 
cios.muy redúcidos. ;  ' . \ .
'Exténp'o surtidbíén sombreros de baja.
Surtido completo en artíenios para vestidos 
de señora, en lana, seda,' crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios. _ ,
Gdnsíantemente hay gran existencia do ar- 
otíúióB blancos de todas clases qus.tau acredita­
dos tiene esta oasa. _____
Fábf,5c¿ *51® feelasio® estilo  IN G L É S , y  
'refresJ."*® c ia s e s
POZOS DULCES ' TeíéfQno 4í9.
, : (Entrada por calle A n . f Í T s u  e&ss ea 
En este ostablbñimiénto, uoiea .. ® O<80 ne- 
Má)aga,: B.e, sirven heladoslal precio., de . ' 
setas; a domicilio en curipsos estuches 0‘50; 
voltaehdp el oasoe', se entregará 0'20 pesetas.
Le éR i AL
RESTAUBANI'Y TíENSA »E VINtíS .
. De;.'-—- ' '
CIPRIANO MARTÍNEZ  ̂ '/
Servicio y cubierto a la carta —  —  —  — 
-------------- Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18 ,
Matadero, . . . . 2.130*59
> del Palo . . 22*67
» de Churriana. . 83*65
» de Teatinos . . 10*06
Suburbanos , . . 0*00
Poniente . , . . . 66*44
ChuiTiana . , , . .  ̂ 2*34
Cártama . . . . 4*18
Suárez . . . . . 0 ‘00
Morales . . . . 4*28
Levante . . . 0*32
Capuchinos. . . . 6*76
Ferrocarril. . . . . 44*83
Zamarrilla . . . . 4 ‘31
Pelo . . . . . . 9*55
Aduana . , . . 0*00
Muelle................................. 00*00
Central. . . . 0*00
Total . . 2.390*18
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses .sacriflca- 
I «as el dia 26 de Septiembre sit peso éii canal y  
aerecho de adeudo por todos conceptos:
30 vacunos y ;4 terneras, peso 4.055*250 ki­
logramos, pesetas 405*62.,
60 lanar y cabrío, peso 737*250 kilogramos, 
pesetas, 27*41.
39 cerdos, peso 2.371*500 kilogramos, pese­
tas, 337*15.
^^Carnes frescas, peso 15 kilogramos, pesetas
Puesto sanitario do Cártama, peso 28*000 
«wgramos, pesetas, 2*80. 
letal de peso, 8.177*000 kilógramos.
Total de adeudo, 773*68 pesetas.
ESPEGTáCULOS PUBLIGGS
T e a t r o  V ita l  A z a
Debutó a;noclie en dste teatro el dueto 
Los Sibaritas, consiguiendo con su tra­
bajo no incomodar ;del todo al público, 
que los escuchó con. benevolente silen­
cio, no alcanzando por lo tantoios con­
sabidos aplausos que inspiran' el éxito.
Lo que no .vemos justificado por nin­
gún «canto u áng,uío>>.: que se mire: es el 
remoquete de «Sibaritas» con que se 
anuncian, aunque bien es verdad que en 
, esto de confirmarse públicamente, cada 
uno elige lo que mejor le viene en gana. 
BérO ¡señores del género ínfimo!  ̂ un po­
co de sensatez, aunque sea un poco riada 
más, porque del sibaritismo a la indigen­
cia artística y pecuniaria hay mucha, 
muchísima diferencia, y por desgracia 
i para «vuesasmercedes» ni en arte ni en 
' nonada la suerte os acompuna. ,
«Los Abstinentes» sería más justo y 
más lógico;
Los Heririanos Palacios y Los Autóma­
tas Pupazzi, lograron muchos aplausos.
Este último número «ejecutará» hoy 
una córridá de toros.
Cíine P a scu a lirii
En el programa que se anuncia para 
hoy figúra la interesante película titula­
da «Catástrofe vengadora»,' de asunto 
sensacíórial y de uná interpretación ex­
celente por parte de los .artistas que la 
represeritan. - .
Además se proyectarán por última 
.vez «La economía es riqueza», «f laque­
za humana» y oíraS;. no menos intere­
santes.
P e t i t  P a la is
Hoy se proyectará pór segunda y últi­
ma vez la grandiosa película «Herencia 
de odio», obra que alcanzó anoche gran
éxito,; : ; _
Para mañana se añiiricia el primer día 
de moda con escogido programa. Habrá 
dos secciones; una a las ocho y media y 
etra a las diez.
S a ló n  V ic to r ia  E u g e n ia
Este elegante cine anuncia para, hoy 
el estreno de la hermosa película titulada 
«Tigris», obra que ha gustado mucho en 
cuantos salones se ha proyectado.
En uüíón'de esta peliculgi se exhibirán 
otras, que seguramente agradarán al 
público.
T O R O S
(por telégrafo)
Madrid 28-1914.
B n  S e v illa
DE lüUR
Se ha celebrado la primera corrida de I 
feria, lidiándose seis toros.de Anastasio | 
M ar t i n, p o r las c ua dri 11 a s q u e rege n te a n 
los diestros Rafael Gómez Gallo, Fran­
cisco Martin Vázquez y Juan Belrnonle.
La plaza aparece muy animada, al sa­
lir las cuadrillas el .público bate palmas..
Se da suelta al primero que recibe de 
los de aúpa cinco caricias, por tres des­
montes y ninguna baja caballar.
Rafael provisto de ñámula y acero se 
dirige al toro, realizando una artística 
faena, para media estocada en su sitio, y 
otra con algo de cuarteo. (Ovación y 
vuelta al anillo).
La excesiva mansedumbre dei segun­
do obliga al presidente a condenarlo al 
tuesten, y Ios-chicos de Martin Vázquez, 
salen del paso como pueden.
Curro Martin trabaja confiado, despa­
chando al buey de dos pinchazos y me­
dia caída. (Palmas).
El tercero forma pareja con el anterior, 
y también es fogueado por manso. Él fe­
nómeno de Triaría torea por verónicas 
en su estilo pecuüarisimo, escuchando 
muchas palmas; en uno de los lances el 
astado arremeta contra el diestro  ̂que 
recibe un pisotón en el pie derecho; 
luchando con la mansedumbre del toro 
lo pas,a superiormente, y en una nueva 
embestida sufre Juan un palotazo.en el 
brazo. El espada se desconfía y da fin 
del apropiado paim una carreta de tres 
pinchazos y media perpendicular.
Los del castoreño clavan cinco veces 
en el cuarto, perdiendo el equilibrio dos; 
deiTOcliandp valentía, como si Se tratara 
d-3 un torerito que empieza y quiere ga­
narse la voluntad de los públicos, hace 
una faena de maestro con toda clase de 
adórnos, que hace las delicias de la con­
currencia, sonando la música,_ corona su 
afiligranada labor con media tendida. 
(Gran ovación).
El quinto toma cuatro varas, haciendo 
perder dos veces el equilibrio a los pique­
ros y matando un jaco. Martín Vázquez 
empíéa u na faena con algún movimiento, 
finalizando con una estocada que mata. 
(Palmas).
C ogid a de B e lm e n te
El que cierfá plaza recibe cuatro pu­
yazos, pereciendo dos caballos. Belmen­
te al dar un pase natural, es alcanzado,
, rasultaridq con un puntazo en,el hom­
bro. A pesar de resentirse de la lesión 
sufrida sigue la faena con mucho luci­
miento; termina con el toro de una algo 
atravesada y un déscáhello. (Ovación).
DE PROfliCIáS. ;■
(po r  telégrafo)
' Madrid 28-1914.:
Exáultáii
ALGECIRAS.^Proeedente do Tánger 
llegó, el éxsultán Muley Haffid, ho$pé- 
dándpsé én él Hotel Cristina. ,
Le' acompa,ñaban su esposa favoritqy 
varios moros que componen su servi­
dumbre.
■ Propónese visitar algunas poblaciones 
de España en automóvil,
Esta noche asistió'al teatre,
JlQsiñonero •
ALGÉClK'AS,-«'Despu.é,s de aprovisio-' 
narse de carbón en Puente.Mayorgáy re.- 
gresó el oañoriero, «Laya.» „
j''Estudio
ALGECíHa s .—E l gpbernador militar 
.del Campo de Gibraltar, acómpañado 
íeí'e de. Estado Mayor de este gobjefe 
tía'  ̂ de su ayudante recorrió lag/
p cfBlacioiiVs de. -":¡urM iccién pare esta, 
diar el lerréPo doAe ^  de veinfleaf, 




•M a2:^i:^ js,tació .n
El g,9berjiador de Cádiz telegrafía que 
se bá celebrado una manifestación de 
graiil.ud fil Gubisrno por la concesión de 
un depósito .franco, en aquel puerto.
L a  G a ce ta
ü fEi dmrio Oiicial de hoy publica lo que 
sigue;-
Resolviendo que los catedráticos de las 
escuelas do ingenieros no disfruten pre­
mios, como hasta ahora vinieron disfru­
tándolos los de universidad y Consejo 
do instrucción publica.
También propone que dejen de disfru­
tarlos los catedráticos de universidades e 
institutos, pues en estos últimos-años han 
conseguido notables ventajas en los es­
calafones y se le.s‘ba,aumentado el sueldo.
D e p o lít ic a  '
Desde hoy empezará a animarse la po­
lítica.
Romanones ha regresado del campo y 
se propone conferenciar con Dato sobre 
la apcrlnra dol parlamen to.
Ambos dateriTRnarun el alcance que ha 
de dársele a la.discusión do los presu­
puestos, cuyo debate será breve, basando 
la obra en las reformas y proyectos ya 
conocidos. ■ , ■ ,
También iiablar-án de las mejoras que 
se' piensa introducir en él Gongreso.
Parece que la distancia entre romano- 
nistas y prieüslas se acorta.
D e rro ta
: 80 sabe que e! Gobierno.tiene noticias
oficiales contirmandp la derrota de los 
partidarios del Presidente de la Repúbli­
ca de Méjico, spñor Carranza, por el ge- 
peiñil Villa.'
Con este motivo los Estados Unidos re­
fuerzan su escuadra en Méjico.
V is ita
El Presidente dei Consejo visitó ayer 
tarde a Bugallal, a quien encontró levan­
tado y dando muestras de gran mejoría.
C u m plim ien to
Los presidentes'de las cámaras irán 
mañana a ofrecer sus respetos al rey.
A u d ie n c ia s
El rey ha celebrado hoy varias audien­
cias militares.
P e tic io n e s
La asamblea de trigueros de taragoza 
ha telegrafiado al ministro de Hacienda, 
pidiendo se restablezcan los derechos de 
importación, pues hay muchas existen­
cias y se teme sobrevenga una deprecia­
ción perjudicial para los agricultores.
: Los iñineros y carboneros de. aquella 
región hacen igual splicítud, pues hay 
también grandes existencias, y aseguran 
,que en varios meses uo podrá, surgir el 
encarecimiento, única cosa que llevó al 
Gobierno a'suspender los derechos aran 
celarios.
suce^,Qs de S é r ic o
señor Carranza avisó ayer al cuer­
po diplomático, hacierido pú.blica la hos­
tilidad del generál Villa,
Noticias de. Washingtóri cPnfirinan 
aquellos sucesos, juzgando que pup^g 
epnsíderprsp 4 efíriHÍYú la ruptura' entre 
pitíarranza y Villa.
Parece que Villa se ha alzado contra 
Carranza contando cori la adhesión dei 
.gobeimadop de la Soriora, y hubo de dis-- 
poner que. ftierzas num.erosas se-,di rigie­
ran hacia el sur con probables miras de 
marchar sobre la capital.
SLos^^ despachos oficiales transmitidos 
por el'represen tan te de España en Méji­
co al ministerio de Estado dicen que en 
la recepcién;pffepida póf Carj‘an?a el día 
:24 de este raes, a todo el cuerpo diplo­
mático, áespués de saludar amablemente 
a cada uno de los representantes, mani­
festó que el general "(Tila estaba en dis­
crepancia con él, habiendo cometido la 
acción de poner preso y querer fusilar al 
general {Jbrogón.
Por esta causa quedarán en adelante 
rotas tsda clase de relaciones con Villa, 
el cual será reducido por la í-prerza, inme­
diatamente.
El ministro de NegPcios Extrangeros, 
que acompañaba al Presidente ,e 11 la ta­
rea de hacer los honores, manifestó-que 
se iba a-publicar un decreto para expe­
dirlo al norte de la república ordenando 
que sean respetados los extrangeros en 
sus vidas y haciendas; y los que hubie­
ran sufrido perjuicios serán indemniza­
dos, a cuyo objeto se nombrará un Tri­
bunal compuesto de políticos mejicanos 
y de miembros extrangeros.
.Sesiones
Hoy, por mañana y tarde, continuaron 
las sesiones del Gongréso de ía Federa­
ción de patronos, discutiéndose los tomas 
y tratando ampliamente de cuestiones 
impartantes, como reglamento, perió­
dico, confederación, intervención de 
ésta eri el contrato del trabajo y des­
envolvimiento comercial 0 industrial.
El día 30 se verificará la clausura del 
Gongreso.'
In fan tes
Procedentes,dé Santander l!eg.a'.on los 
hijos de los infantes Garlos y Luisa.
Fueron recibidos en la estación por 
sus padres y la reina doña Gristina.
De paseo
, Los reyes pasearon esta tarde en auto'- 
movil 'por la Gasa de Gampoí regresando 
a palacio antes del anochecer.





De P a r ís
B o m b a s
Uii zeppelin arrojó varias bombas so­
bre Gante; una de ellas cayó en el Hospi­
tal, lesionando a diversos enferiños’ y 
destrozando el edificio.
; ilnderianxüación
Alemania ha satisfecho al ducado de 
Luxémburgo un millón.' de marcos, en 
concepto de indemnización por los per­
juicios (pie ocasionara la invasión de su 
territorio por las tropas germánicas, al 
declararse la guerra.
O cup ación
Los servios y montenegrinos ocupan 
ahora siete poblaciones de la región de 
Bosnia.
E s p e c ie  fa ls a
Resúítá incierto que varios barcos ale­
manes retenidos en Amberes, hayan con­
seguido burlar la vigilancia de los bel­
gas, zarpando con rumbo desconocido.
C onde p ris io n e ro
Se lla comprobado que entré los pri­
sioneros .alemanes hechos en Bélgica, 
figura el conde Von Tianon, hijo de la 
princesa de Reuff.
D e L o n d res
L-' , ' , . 'Éníferm o
Dícese que un hijo del kaiser, Oscar 
de Prusia, se encuentra enfermo del cq« 
razón en un hospital militar.
O cu p ación
Se sabe que los alemanes han ocupa­
do la costa oeoidentalde Africa.
C o lon ia
La colonia de Walfeittay se halla ro­
deada de posiciones alemanas.
S in  c u b r ir
Contra cuanto aseguran las agencias 
alemanas, aún no se ha cubierto el em­
préstito de guerra germánico.
Todavía faltan por cubrir mil setecien­
tos, ochenta millones de mareos.
R e te n c ió n
Ess un hecho que el Tribunal de PfQ-» 
sas vmfritimas h a . acordado relay.er el 
yate dé la casa Krupp 
que había llegado a Gowes para tomar 
parte en la regatas.
De Roma
D e se rc ió n
Se confirma qué el aviador 'Wteinir, 
que formaba parte del ejército austriacu, 
ha desertado con su aeroplano.
H uida
La población de Cracovia continúa hu­
yendo a Viena, apte el avance de las 
fuerzas rusas.
D e s e m b a rc a
Se anuncia un nuevo desembarco en 
Marsella, de tropas iudias.
N e u tra lid a d  en  p elig ro
Acentúase el temor de que la compli­
cación balkánica obligue a Italia a Salir 




Se acentúa el malestar, sennboriaménte 
en las grandes poblacióne.s, q̂ue están 
atestadas de heridos.
En Viena hay 100.000 individuos sin 
trabajo, y otros 100.000 han huido de 
Galitzia y Bulcovina.
De Gopenhag^ue
Z ep p elin es
 ̂Siguen pasando zéppelines con direc­
ción al mar del Norte, probablemente pa­
ra practicar reconocimientos.
De ■Washington
O p in ion es s ó b r e la  g u e r r a
Un periódico de Nueva York publica 
el resultado de una información abie; la 
entre los jefes y oficiales del ejército 
americano, sobre ía duración y el resul­
tado de la guerra.
Gasi unánimemente manifiestan, que 
la guerra durará un año, siendo vencida 
Alemania en su propio territorio.
Anade que no habrá paz, raientra.T. wx 
quede completamente anicjuilado e? ejéí--., 
cito alemán, por que el partido míliJa- 
rista impondrá al kaiser una acíiiuLde 
desesperada resistencia.
De Retrogrado
p , .  C o n tra b a n d o
El Gobierno ru°A 1^
do de sitio  ̂ en esta-uc biuu provincias orientales, con
ue impedir el contrabando degue-
DE PROVINCIAS




Siguen llegando repatriados de Ma­
rruecos.
Dicen muchos de ellos que la paraliza­
ción de los trabajos en aquel país, es 
completa. ^
R e fe re n c ia
Los tripulantes de un buque mercante 
j   ̂ Gibraltar procedente del miar 
del Norte dicen que Inglaterra están con­
vencidas de que los submarinos que ata­
caron a los cruceros «Abonkir», «Gressy» 
y «Nogue» se hallaban escondidos en la 
(jostaholandesa, quebrantándolas leves 
de neutralidad.
, También justifica este hecho la c jr- 
curistancia de que los cadáveres de los 
tripulantes, y algunos supérvfvientés, 
tueron recogidos en las costas de Ho­
landa.
T e m p o ra l
A consecuencia del fuerte temporal 
reinante en el Estrecho, los torpederos 
que vigilan el litoral se han refugiado aia 
Gibraltar.
Anoche funcionaron todos los reüecto- 
res del puerto y se extremó la vigilancia»
De Barcelona





_ Hasta la hora presente no se ha red 
bido el comunicado oficial del Gohiern
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sil»—dijo Salvador— , y tienes mucha razón. Es inú­
til agujerear úna tapia, cuando se puede pasar por en­
cima. Esto no es jractuía, no es más que escalamien­
to; escalemos, mi buen perro, escalemos, y pasa el 
primero tú que estás en tu casa, y qua por lo mismo 
debes hacer ios honores de ella. ¡Vamos arriba!
Y  con aquellos dos brazos, dé que hemos visto a 
Salvador servirse tan valiénterhente con Bartolomé 
Lelong, por otro nombré-: Juan Toiío, en uno de los 
primeros capítulos de esta historia, con aquellos dos 
brazos de músculos de acero* levantó al perro hasta 
la altura déla tapia, con la misma facilidad con que 
una marquesa o duquesa levanta un [faldero hasta su 
boca. El perro alzado así, tocaba con sus, manos la 
parte superior de la tapia, pero necesitaba un punto 
de apoyo para lanzarse. Salvador bajó la cabeza, la 
apoyó contra la tapia, pusó'las patas del perro sobre 
sus hombros, y poniendo a?í perro'en equilibrio sobre 
aquella baseí
— Vamos, salta, «Brasil»— dijo.
Y  «Brasil» saltó.
— Ahora—dijo— , metoca aí¡mL
Y  a.segurando bien su sfseopeta a la espalda, al­
canzó de un sallo el borde 4e la tapia, se colgó de las 
manos, y luego ayudándose con las rodillas, consi­
guió con una facilidad que indicaba su costumbre en 
la gimnasia, poúerse a caballo sobre la tapia. Allí es­
taba cuando oyó el trote dé un caballo, y vió acer­
carse rápidamente a un jinete envuelto en una capa*
que seguía el camino inmediato a la tapia Salvador 
se apresuró a echar el cuerpo al lado del parque, sos­
tenido por el admirable vigor de sus brazos; solo su 
cabeza sobresalía de la tapia. Un árbol le hacia som­
bra y a no fijar expresamente la atención, no podía 
verle el que pasaba. En el momento de cruzar el ji­
nete a cuatro pasos de Salvador, la luna brillaba con 
toda su claridad, de manera que pudo Salvador dis­
tinguir las facciones de un joven de veintinueve a 
treinta años. Aquellas facciones, sin duda, le causaron 
grande admiración, porque con un movimiento cal­
culado de manos y rodillas, se hizo atrás, y saltando 
la tapia, cayó al lado del «Brasil», diciendo:
— ¡Loredan de Valgeneuse!
Y  luego, quedándose un momento silencioso e 
inmóvil, mientras «Brasil» impaciente parecía no 
comprender aquella actitud.
— ¿Qué diablos—exclam ó—, vendrá a hacer por 
aqui mi querido primo?
Pá.^ína cuarta EL POPUL4R Martes 29 Septiembre 1914
,;*í̂\p»wrmaKŝ t̂
francés oobre el curso déla gran bata- 
lia.
Rumores transmitidos desde la fronte­
ra anuncian haberse recrudecido ,1a lu­
cha, que se libra a orillas del Mosa.
Los alemanes iniciaron la ofensiva, 
avanzando contra el enemigo.
Se llega a decir que Joffré ha sido he­
rido de un balazo en el pecho, durante el 
momento más ardoroso de la lucha.
Nada de esto se ha confirmado oficial­
mente.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dice 
que no tiene noticias, ni del confiieto eu­
ropea, ni del interior.
Cree poder afirmar que dentro de po­
cos dias el Gobierno restablecerá los de- 
lechos araneelarios sobre el trigo, en 
virtud de que se cuenta con grandes 
'existencias; pero para impedir que suba 
el precio del pan, cosa injustificada, se 
adoptará alguna medida que bien pudie­
ra estar inspirada en la propuesta, que 
a principios del conflicto europeo, dieron 





CONSTANTINOPLA..— El embajador 
inglés prosigue las gestiones para evitar 
que Turquía se incline del lado de Ale­
mania.
Alianza
PARIS.—Se afirma que va por buen 
camino la alianza angló latina.
Cerco
BURDEOS.—Servios y montenegri- 
nos ocupan la montaña que rodea Sara­
jevo, acelerando el cerco de la ciudad.
Bombardeo
BURDEOS.—Un aeroplano ha bom­
bardeado la población de Calais.
Alemanes y belgas
BURDEOS.—Los alemabes y los bel­
gas han sostenido combate en AlorI, 
siendo rechazadas las tropas del kaiser.
Otra vez
BURDEOS.—Los alemanes han bom­
bardeado la plaza de Malinas.
Credenciales
ROMA.-:—El conde la Viñaza ha pre­
sentado sus credenciales al Papa.
Material
CORUÑA.—Hoy llegó el vapor norue­
go «Bora», trayendo cañones y material 
de guerra para el acorazado «Alfonso 
XIII»,
Movilización
LONDRES.—Rusia ha terminado la 
movilización.
Las grandes lluvias dificultan el trans­
porte de la artillería de guerra.
Divisiones
.LONDRES.—El general en jefe mos­
covita ha logrado formar cuatro divisio­
nes, con artillería, inutilizando la ofen­
siva alemana.
Nota alemana
La última nota de la embajada alema­
na expone la excelente situación econó­
mica de Alemania, que ha logrado cubrir 
el empréstito de 4.500 millones de mar­
cos.
Negativa
El yanki Mr. Morgan ha negado a 
Francia el empréstito que de él solici­
tara.
Bombardeo y desímcción
AMSTERDAM.—Por efecto del bom­
bardeo de Malinas, se hundieron varias 
casas y ardieron otras.
La estación, el cuartel de Lanceros, el 
Hospital de las Hermaniías y el fuerte 
do Rombant quedaron destrozados.
Hay diez muertos y diez y nueve he­
ridos.
.El general Seinmetz, inspector de ar­
tillería, que dirigió los ataques de Lieja y 
Nainur, ha muerto en la batalla.
Cá AS
desaparecen enseguida con el Agua perla 
LA VICTORIEUSE para teñir el cabello 
do HERMOSO NEGRO o CASTAÑO.
Es la mejor y más higiénica. No desti­
ñe, Se puede rizar. Una operación dura 
5 meses.
lE Li MSi
La empresa del te.atro Vital-Aza en,su 
deseo de complacer al público, ha con­
testado a las notables bailarinas «Las 
Malagueñitas», que han realizado una 
brtílanfe «tournee» por Inglaterra, obte­
niendo muchos éxitos,
Se está en tratos con la célebre baila­
rina Pastora Imperio, la sin rival ejecu­
tante de los bailes españoles.
Con motivo de los festejos que sê  han 
de celebrar en Vélez-Málaga los días 29 
y 30 de Septiembre y l.° de Octubre pró­
ximo, la compañía de los ferrocarriles 
suburbanos tiene el honor de poner en 
conpeimiento del público que la estación 
de Álálága y el despacho central (Puerta 
del Moir número 24), expenderá billetes 
de ida y vuelta en primera y segunda 
clase a ios precios reducidos dp 3‘50 y 
2'50 pesetas respecíivsmenle, por los tre­
nes números 2, 4 y 6 que tienen sus p -  
lidas de esta capital a las 8,15, 14; 15 y 
19,15, debiendo hacerse el regreso por 
un tren especial que saldrá de Vélez a 
las 24 para llegar a Málaga a la 1,15,
En el Teatro de Cervantes de Sevilla 
actúa con éxito creciente la Compañía de 
nuestro ilustre paisano Pepe Tallavi.
El genial actor, que debutó con el her­
moso drama de Guimerá, «Tierra Baja», 
obra que interpreta magistralmente,, salé 
a triunfo por noche, escuchando del pú­
blico sevillano clamorosas ovaciones.
Como ayer dijimos, hoy llegarán a Má­
laga las seis hermosos íoros'de la acre- 
ditada,ganadería salmantina del marqués 
de Llens.
La animación para esta corrida, en la 
que por vez primera alternarán juntos 
como matadores de toros, los notables y 
aplaudidos, espadas malagueños Paco 
Madrid y Matías Lara «Lariía», va en 
aumento, y no creemos aventurado ase­
gurar que el éxito más brillante egrona- 
rá los esfuerzos de la empresa.
‘He cujuí la resena del ganado..
Número 1: «Cabrito)', negro.
Idem ,2; «Recoit'ao», castaño oscuro.
Idem 2 2 ; i Jovencillo», negro.
Idem 44: «Donoso», castaño aldinegro. 
Idem 74; «Cabrito», alazán.
Idem 77: «Divisa verde».
REGISTRO C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Dolores Cañete Braza y  Mi­
guel Viilaita Áriza.
Defunciones: Maria Eodriguez Camero.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: José González Cañas, Valen^ 
tin Berdoy Espinel, Josefa Cañas Campos, 
Dolores, Muñoz López, Luis Montiel Euiz y 
Antonio Verjillo Sánchez.
'Defunciones: Aurora Eosado Andvijar y  
doña María Gallardo Gallardo.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Evelia Seina Risero, Demófilo 
García López y Antonio Madueño Córdoba.
Defunciones: Maria Moreno Narváez, Paz 
Sánchez García,.Maria Duran Herrero, Josefa 
Rneda de la Fe y Ana Guerrero López.
BO LETIN  O FIC IA L
El de ayer publica io siguiente:
Real orden del ministerio de la Goberna- 
cióa, sobre práctica por los subdelegados de 
veterinaria do las visitas que previene la real 
orden de 21 de Marzo último.
— Exposición y real ordén del ministerio de 
Hacienda, disponiendo lo necesario para el 
funcionamiento del puerto franco que se ha 
de instalar en Chdiz.
—Liquidación que hace la Administración 
de Contribuciones sobre el capital por que ha 
de tributar una sociedad anónima domicilia­
da en esta provincia.
—Annncio de la Diputación ^provincial, 
participando la aprobación definitiva del plie­
go de condiciones para la primera subasta del 
suministro de patatas con destino al Hospital 
civil. Casa de Misericordia y  Casa de Expósi 
tos
— Pliego do condiciones para dicha subasta,
— Requisitorias de diversos juzgados.
—Concluye el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de Málaga, 
en las sesiones celebaadas en el mes de Agos­
to de 1914.
A M im iD .A D E S
Un individuo lleva por primera vez a la 
.escueia a un hijo stiyi.i, y el maestro, después 
de examinarle: tiie-.v.
— ¡Pero o re  niuehaelio es tartamudo!
— Si, señor, pero .sólo sp le conoce cuando 
habla.
—Diga usted, señor cura, ¿iré al cielo si 
asisto todos los dias a la doctrina'?
— Si, hijo mió.
—¿Y sí no voy nunca?
—Al infierno.
— ¿Y si voy un dia sí y otrO no?
— Al purgatorio'.
— ¿Y si solo voy un día a la semana?
— ¡’¡Al cuerno!!
—¿Quédiferedeia existo—pregunta uno,—
entre una serpiente y  un gabán de pieles?
— Que la serpiente es tin, animal que cam­
bia de piel y el gabán es una piel qne suelé 
cambiar de animal.
Ferrocarriles s u b u r b a n o s  
Salidas de M álaga-para Coiti 
Tren mercanci.as con viajeros ,a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Coin p a ra  Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 0,15 m, 
Tren discrecional a las 11(15 in.
Tren correo a las 5,1 ó t.
Salidas de M álaga p a ra  Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m 
Tren correo a las 2, l31 .
Tren discrecional a las 7 ,1 5 1.
Salidas de Vélez p a ra  Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 in. 
Tren diiscrecional a las 12,'lO m.
Tren correo a las 5;20 t.
M Q ¥
- L A -  Z U R C Í DORA .ÍM E C A N IC A -  
Con este aparato ,hastamn niño puede 
rápidamente y sin iguái perfección 
ZURCIR Y  REMENDAR 
medias, calcetines y  tejido de todas cla-| 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo * ‘
NO DEBE KALT V,-; e M.ÍNÚ''Gü'XA FAMILIA
Su monejo es sencíHo y de efecto sor-1 
préndente. Cada zurcidora mecánica va i 
acompañada de la,s íustruccioncii pred  
sas para su ñmcíonamlento.
Se. vende librO; do gastos previo envío i 
de DIEZ PESETAS por giro postai o 
mutuo.
No hay catálogos, ■
M.AXIMO. SC IH N EID ER
Pasoo de Crncia. 97.—Burcoionn, Esp.aña
SE VENDEN
botas vacías.envinadas. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estanco,
Messageries laritiies de Marsella
E sta magnifica línea de vapores recibe mer. 
canelas de todas olases a flete corrido y con 
eonocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en ootabina! 
ojón .con ios de la COMPAÑIA DE NAVEGA.' 
OION MIXTA que hace las ealidas regulares 
Málaga cada 14 dias o sean los miércoles de cad» 
dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigir, 
ss a su representante en Málaga, don 
Gómez Chaix, Josefa ligarte Barríéntos, 20
[{Dolor de muelas?!!
Desaparece en el aclo con «ANTíUL 
RíUú LÜQUS.» ^  "
Desconfiad de laá sustituciones.
Depositario én Málaga: Dop Joaqui 
!á(!en?t„s.—-Cisne ros.
in
E S P E G T á C U L O S
TEATRO V ITA L AZA.-Compañía de va­
rietés.
' Séeeiones á las ochó y  media, hueve y me, 
dia y diez y  medía, tomando parte en ellas 
celebrados números.
TEATRO LARA.—Todas ias noches gi’aa. 
des secciones de • varietés, tomando parte ea 
ellas escogidos números.
CINE PA B C U A LIN l.-(Situado en la Ala- 
imoda de Carlos Haes, próximo al Banco),
Todas las noches Í2 magnifioos cuadros, en 
su mayrtr parte estrenos.
' SALON VICTORIA EÜGENIA.-ñBiíuado 
en la Plaiza dé la Merced).
Todas las noches exhibición de magulfi¡>as 
películas, en su mayoría e&ti’enos.
PETIT PALAIS.-r-(Sitiiado en calle de Lis 
borlo García).
Grandes fúnciones de-cinematógr.alo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pdíftíkg.
CINE ID EA L.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE M O DERNO .- (Situado en Martiti- 
cos).
Funciones de cinematógTafq, y varietés to­
dos los domingos y días festivos (t.'vrde y no­
che). __________ ’
Tipografía de E l  P opular.— P ozos Bulcee, 81
t , . . -  \  I ^  E
l i É B  ii Cetite fiiilfgg f iosicis íisisrli
Despacho: Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
t e l e f o n o  4 0 7
.Esta empresa no tiene corredores y sirve todos los coches con urnas o estu­
fas de cristnles a todas las fi mili&s qué se dirigen directamente al despacho, 
donde encontrarán 'grandes ventajas en todos los servicios desde, cuarta clase 
Imsía la de primera. Los de tercera éh adelanto llevarán los‘caLalios enmanta­
dos. No ajustad ningún servicio sin antes constiitav oqn esta emin’esa donde ve­
rán las ventajas que ésta ijroporciona a las familias por su economía.y lujo.





para CONVALECIENTES y P E E -  
SON AS D E B IL E S  es el mejor tó- 
íiic.-) y nutritivo. Inapetencia,malas 
diges’tionsa, anemia, tisis, raquitis- 
jnr», etc.
O  R  T E G  4
E A L Ü A e i O  i £  A R C M E I A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V IE M B R E , 
D a d a s  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  a c tu a le s  de g u e r r a s ,  d eb em os r e ­
c o r d a r  a l  p úb lico  en  g e n e r a l , y  p a r t ic u la r m e n te  á  lo s  b a ñ is ta s  
c o n c u r re n te s  á  l a s  a g u a s  de A a c h e n  ( A i s  l a  C h a p e ile — P ru -  
s ia ) ,  s im ila r e s  á  l a s  de A r c h e n á , q ue p u ed en  p ro s e g u ir  su s  in ­
te rru m p id o s  t r a ta m ie n to s  en  é s t a s  a g u a s  te r m a le s  de A rc iíe n a .
Este Balneario no deja que desear .ningún servicio: In s ta la c ió n  M d ró -  
t e r á p ic a  c o m p le ta , In s t itu to  d e  M e c a a o te r a p ia , 'E s tu fa  d e  
d e s in fe c c ió n , ín g ta ía c ió n  d e la v a d e ro s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú ltim o  .sistem a d e  iq, c a s a  J .  A . Jo im  (A le m a n ia ), T e lé g ra fo s ,  
C o rre o s , C a p il la , G ra n  Ó asin o , T e a tro -C in e  (función todas l.as 
noches), D eiicio.so i’ a rq u o  y  M esa  d e  R é g im e n  to d o  e i  añ o . 
C u a tro  m agnífico.^ H o te le s , cuyos, precios son (cómp.''endiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio con espondiente); 
G ra n  H o te l  d e  L A S  T E R M A S , d e sd e  1 2  á  2 0  p e s e ta s  p o r d ía j  
H o te l L E V A N T E , d e sd e  6 , 2 5  á  1 1  p e s e ta s ; M otel M .AD RIÜ, 
d esd e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e ta s ; H o te l  L E O N , d e sd e  3 , 5 0  á  6  p e s e ta s ,  
Todo bañista hospedado en algüno de .estos cuatso Hoteles tiene d-orecho 
á un descuento de 30 por 100 en abonó de 15 ó más bafíoe, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días>
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te le s  d el B a ln e a r io  d e  B a ­
silio  I r u r e t a .
c/Vi-Cí-á u ê> ' f f r ' s ' o - fd r  ú a larru f:
r  rOí' AC í-n.v Fb’ON'Ta FFCURA Y KADIC’AI. FORMÉ
i'iO LLJXñ- AÍ'AfhATK'iS. CXíCíVS Y LEGÍTiJIOS 
.MED CAAiEMTGS ' . . . .  
CONrn'FS., ú‘OOB iNYIfCí !ON Y ELIXiB
\ív
Curación prouta, segura y .garaníión sin produpu' dokre-pi'y e\itonclr. lap fímesla^ ci-'n 
i.'tca0 ,.)nas prou.u.í.üii,(5 por ias ssnuía.; p.(n- medio ele ios CONFITES CGSTAKZI nné 
son tosuno-osque ■calman xn^tañtóneaménte el escozor y la frecuencia en ormar, dovoiJ 
vienuo a la . visa «suito-ur-marfas a su^.'stádo normal. Una caja de confi.tes, 5 pesetaB, '
Aviso muy interesante.
MARCA DEPOSITAD \
A base, digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que tiene las propiedades del an- 
erior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in- 
tei’naoional dé Higiene y en las Exposiciones 
UnivevEales de Bruselas y Buenos Aires.
Mr.y útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport, etc. etc) 
OádaY-omprimído equivale a 10 gramos
de carne de Vaca
Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
Ou’TEGA Laboratorio-fábrica: Fuente de V, Ileo is. Farmacia: Calle del León, 18.—“MADRID
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: ÍBASILIO IRURETA, Balneario de A rcb en a.—Mouroia 
(España).
A N TO NTO V
 ̂ Ml&Ctñ0ÍBta>
.GRANDE.S ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la sin igual lámpara do filamento metálioo irpomp'ible «Wotan 
. Siemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 75 0}0 en el consumo. Motores de 
la aoreditadíi hasrc» «Siemens Sehuk-rt» de Berlín, parala industri»,y con bomba acoplada 
para la elevación de agua a ios pisos, a precios sixmamente coonómieos
o crónica, gota militar, flujo blanco, xúceratv 
; V. . '  . - ^ ofcoetera, s« curan milagrosamente en ocho b diez días con ios
m tom hraio. GOAUUTES OINYECOIONTDSTANZI. Enfrasco doinyecció^^
'4»?.' j ,  8u curnp-óji diví>tuR manífestocioros, con el ROOB COS'rANZ''’ demi- 
 ̂ noiv„ m,uu>cf abie de la sangre infecta. Cura las aderdtis glandulares,^i.jíores -
■clise d e e r u p ' . i o n e . s  da ía pie) pérdidas seminales, ñnpdtencia y toda 
c ase ciu . .U-:ñ >. n ai, ^ea o no'heii&tliljana.'.i.^rascd de " ̂ . ----Je Roob, 4 pese;as.
I apetencia, Tisis, Impotencia, Debibdacl gerumd, et- 
CÔ ’T ^ '7 1  i w ’ tomanuo el. maravilloso ELIXIR NÜTROMÜSOLIKA
--Agentes generales en España: PérezJ.viíU l., .u y. 5, , , ..¿yica U 0 ~ ivI aui Kí. • . '  *
üoutéíUí-n.u'lo,gratis y con reserva las one se hacen uur escrito, ds- 
lo.ido I... igir ,a.s cartas al señor jjjrecior del Consultorio Médico: ■
á íC s c ilI l te ■|iíi
LOECHES A G U A  M IN S K  ÚL  N A T U R A L
de l a Í m f e T S d S I l e t o  los purgantes por ser absolutamente natural. Curaciót
rehrai, bilis, hei^í s! v S í S l ú p f S ^ ^ ^ ^  especialidad; congestión oe-
Botellas en farmacias y droguerías,:y Jardines, 15.-—MADEID.
LOS Me HrCANOS DB PóRíS
X I
Suvjdor escuchó basLi qtié se exiinguió el ruido
del trote del caballo, y entonces miró en torno suyo. 
Se hallaba en un inmenso parque y en la parte más 
poblada de é!. «Brasil» parecía que no esperaba más 
que una orden para ponerse en camino. Se habla sen­
tado, pero el estremecimiento de Sücuerpo manifes- 
t?-ra. su impiciencia, y sus ojos brillaban en la obs- 
ridid C'^mo dos fuegos fátuos. La luna se deslizaba 
un cielo nebulOvSO y tan pronto iluminaba viva- 
Hien^ela tierra, como desaparecía detrás de una obs- 
bre • 'lb\. su niéndole en la obscuridad.
dor— , había alli*un ajugero que te admiras de no en- 
contraí; ha sido tapado después, m,i buen perro. Til 
has salido por él: creías volver a entrar por el mismo 
camino, pero el propietario ha puesto remedio a eso. 
Es asi, ¿verdad?
El perro miró a Saivadpr corno diciendo:
— Asi es en efecto; ¿7 ahora qué hacernos?
— Sí, ¿qué hacemos?— .repitió S.ilvador— Ade­
más de que no tengo las herramientas necesarias pa­
ra abrir una. tapia, me acusarían de fractura, y me 
echarían cinco años de trabajos forzados" cosa que no 
entra en mis cálculos, ,mi buen «Brasií»,.. Y  sin em­
bargo, mi valiente amigo, estoy tan curioso cómo tú 
de visitar e,se parque, en primer lugar, porque me pa­
rece hermoso; y en segundo, porque imagino, sin sa­
ber por qué, que encierra algún secreto irnpoitante.
El gruñido de «Rolando» o más bien de «Brasil,» 
pareció corroborar aquellas palabras.
— Pues bien, «Brasil», no deseo otra cosa— dijo 
Salvador, divirtiéndose como artista y observador, 
con la impaciencia de su perro— , vamos, busca el 
medio, supuesto que te enfadas; ya espero; «Brasil», 
ya espero.
«Brasil» parecía que no perdía una palabra de lo 
que decía su amo; y así, no pudiendo por sí solo 
emplear ehiiedio, se contentó con indicarle. Se- do- 
qló sobro sus patas traseras y se lanzó con tal fuerza, 
que llegó a tocar con las manos el borde de la tapia. 
— Eres la suprema sabiduría, mi querido «Bra-
TOMO V
L A  H IG IÉ N IC A
AGUÓ VEGETAL D21 ABBOYO, preiaía.da en varías Esposiciones cientiñeas y|
m6«l;allfes de oro y plata, la mejor ae todas las oonooidas para reat&bieoesq progreUvafefflKj*;
te loF osboUbs blancos a su primifivo coícr; no mancha la piel, ni la ropa, ee inofeiisw 
refrsĤ 'anífiL en sumo grado, lo que hac» que puéda usarse con la mano ijomo si fn0se’H;i| 
mi s reosiméndal le brillantina De v̂ rnta en perfumerías, y peluqueríAS»— Denósitíí"*" '̂“"’
fyah Preekdo, 6 principal.-M aDKID. ^
b t.jf IMITACIONES Exigir la marea de fábrica y ^ precinto que ci|
